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// ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate how growth-centered urban planning 
in Istanbul, is affecting the people of the slum area Tarlabasi. A number of con-
sequences are identified by studying the renewal project of Tarlabasi and the ur-
ban planning framing the proces. The study is conducted through a case study, 
photo mapping and interviews in, and around Tarlabasi. Along with urban and 
social theory the empirical data creates the analytical foundation of the project. 
The analysis shows that the Tarlabasi renewal is an example of a gentrification 
process with the purpose of attracting stronger financial residents to create 
growth and strengthen interurban competition. From this the project conclude 
that the renewal is undermining the current citizens of Tarlabasi by pushing 
them out of the community which frames their economic and social security.

// TARLABASI
En by i byen. Stedet emmer af sin egen 
unikke historie og kultur. Her bor romaer, 
kurdere og grækere side om side i smalle 
forfaldne bygninger. Om søndagen samler 
et stort marked dem. Der hilses og handles 
blandt friske fisk og overdådige grøntsager. 
Charmen er overvældende, men der er in-
gen tvivl om at mange af de mennesker der 
lever her er fattige. Husene ligner ruiner. 
Det er kun en lille drengs ansigt, eller va-
sketøjet der hænger tværs over gaden som 
afslører det liv som leves i disse bygninger. 
LÆSEVEJLEDNING & PROJEKTDESIGN 
Projektet er opbygget ud fra et generelt hermeneutisk mindset hvor der gennem projektet tages 
kritisk stilling til valg af metoder og teori. Dette vil vi udfolde gennem projektets afsnit, for at 
skabe gennemsigtighed og løbende give læser en forståelse af  de refleksioner samt diskussioner 
som er udsprunget undervejs. Nedenfor findes læsevejledening, til højre ses projektdesignet.
 
Projektet indledes, i kapitel 1, med indledning og motivation, som har til formål at give læseren et 
indblik i projektets genstandsfelt, interesser og overvejelser. Gennem problemfeltet vil vi oplyse 
læser om perspektivet og motivationen hvorudfra projektets problemformulering er fremkom-
met. Projektets valg af case introduceres ligeledes. 
Hernæst følger et afsnit hvori vores normative udgangspunkt for projektet vil blive fremlagt. 
Formålet er som tidligere nævnt at skabe gennemsigtighed for læser.
I kapitel 2 præsenteres casens plan og kulturhistorie, som har sat aftryk på den sociale og fysiske 
udformning heri. Dette findes relevant, for at give læseren baggrundsviden og en bedre forståel-
se af genstandsfeltet.
Kapitel 3 introducerer de metoder som gennem projektet benyttes, og der udfoldes samtidig en 
kritisk refleksion i forhold til valg af metoder. 
I kapitel 4 introduceres teoretikerne, opdelt i to primære emner udarbejdet på baggrund af pro-
jektets overordnede tematikker – Byplan teori og Sociale konsekvenser. Der redegøres for pro-
jektets primære teori hvilket der kritisk reflekteres over. Sekundær teori præsenteres ligeledes.
Efterfølgende fremlægges analysen i kapitel 5, som ligeledes tager udgangspunkt i samme tema-
tiske inddeling. Empirien i form af interviews, billeder og artikler inddrages, for at sætte teori i 
relation til projektets case. 
Analyseafsnittet leder videre til diskussionsafsnittet - kapitel 6. Her diskuteres de eventuelle fejl-
kilder, som gennem vores normative udgangspunkt kan have influeret udarbejdelsen af projek-
tet. Dette diskuteres i forhold til vores generelle hermeneutiske mindset.
I kapitel 7 præsenteres projektets konklusion, hvori problemformuleringen bliver besvaret. 
Efterfølgende introduceres kapitel 8 – Perspektivering. Dette kapitel vil se de generelle interur-
bane dynamikker i forhold til de konklusioner udledt fra arbejdet med vores case - Dette for at 
sætte projektet i perspektiv til globale tendenser.
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KAPITEL 1
// INTRODUKTION
1  1 INDLEDNING & MOTIVATION          
Vi er vokset op i en globaliseret verden, hvor metropolerne ekspanderer som aldrig før. Motiva-
tionen for arbejdet med dette projekt udspringer af interessen for denne eksplosive udvikling. 
Det stigende befolkningstal udfordrer de fysiske rammer og skaber helt nye sociale forhold for 
både eksisterende og kommende befolkningsgrupper. Storbyernes udvikling er afgørende vækst-
centre for hele nationen. Det betyder, at byplanlægningen også bliver en afgørende del af økono-
miske strategier og strategisk udvikling for byers fremtid.
Det er i krydsfeltet, hvor disse fysiske og sociale problematikker mødes, at vores motivation 
og projektets problemstilling er forankret. Vi er drevet af en betænkelighed ved den udvikling 
som ses i måden hvorpå verdens byer udnyttes og planlægges med udgangspunkt i vækst. I den 
indledende projektfase så vi dokumentaren Ekümenopolis (2012), som skabte vores grundlæg-
gende interesse for Istanbul. I forlængelse af dette, valgte vi at lave et casestudie af slumområdet 
Tarlabasi i Istanbul. 
Gennem casestudiet ønsker vi, at undersøge de komplekse forhold i urban planlægning. For-
hold, der har direkte indflydelse på den fysiske udformning og indvirkning på det sociale liv for 
områdets beboere.
1  2 PROBLEMFELT
Det formodes, at op imod 75% af verdens befolkning lever i byer i 2050, mod 50% i dag (the-
guardian.com, 18.10.13). I løbet af de sidste 50 år er byer med mere end 1 million indbyggere, 
steget fra 86 byer til over 400 byer. Det forventes tilmed, at der i 2015 vil være mere end 550 byer 
med over en million indbyggere. Byer som Lagos, Kinshasa og Dhaka er eksempler på byer, der 
er ekspanderet med ca. 40 % de sidste 50 år (Davis 2006, 2). Disse globale og hurtigt voksende 
byer er blevet omdannet til vækstcentre. Med centraliseringen af de store menneskemængder 
følger også en centralisering af kapital, der må investeres for at kunne konkurrere både nationalt 
og internationalt (Harvey 1989, 5). Denne konkurrence om øget økonomisk vækst og prestige, 
tvinger byerne til konstant at udvikle sig innovativt for at adskille sig fra andre metropoler (Har-
vey 1989, 12).
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Istanbul er ligeledes vokset eksponentielt og har modtaget omkring 11 millioner migranter 
gennem de sidste 50 år (ibb.gov.tr, 5.12.13). Det betyder, at byen rent fysisk har udviklet sig, 
både for at kunne rumme de mange nye tilflyttere og for at kunne begå sig internationalt som 
en af verdens megacities (theguardian.com, 18.10.13). Istanbuls udvikling fokuserer specielt på 
at profilere og opretholde den turisme, der i 2012 indbragte 8,6 milliarder dollars. Det placerer 
Istanbul på en 11. plads blandt de byer, som tjener mest på turisme (rediff.com, 6.12.13). I kam-
pen om prestige og om turisterne har den tyrkiske regering afsat 7 milliarder euro til at bygge 
verdens største lufthavn, der skal kunne modtage mere end 150 millioner mennesker på årsbasis 
(investvine.com, 6.12.2013). Det er interessant at undersøge, hvordan det urbane miljø, som skal 
rumme et sådant turistboom, forankres i den fysiske udformning i Istanbul.
 “It is true that what we see in Istanbul, is not fundamentally different from other very fast 
growing cities, very wealthy cities, which wants to become global cities. A very large number of 
malls, international banks, heavy investments, wealth which is concentrated, formula 1, golf clubs 
and all this has a cost. It has a cost because it tends to justify very heavy renewal, and those who 
build the cities, which is now becoming the center of the city, has to be pushed away by these new 
forces of capital, these new forces of investments. They are being exposed” (Sehir 2012, Ekümeno-
polis, 00:14:20).
Tarlabasi er et af Istanbuls socialt belastede områder, men har samtidig en placering tæt op af 
Istanbuls centrum, nær Taksim-pladsen. Det er et interessant område, fordi socialt belastede 
ISTANBUL
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områder ellers ofte befinder sig i byers ydre grænser. Placerin-
gen betyder også, at Tarlabasis nedslidte facader byder turister 
velkommen til Istanbuls centrum, når man ankommer ad 
Tarlabasi Boulevard. I 2006 blev der udarbejdet en byfornyel-
sesplan for 20.000 m2 af det nedslidte Tarlabasi. Området er 
nu blevet eftertragtet, grundet den centrale placering, og kan 
derfor, ud fra et neoliberalt planlægningsperspektiv, generere økonomisk vækst gennem gentri-
ficering og derigennem også øget turisme.“It’s a testament to capitalist seeing the city as a place 
for speculation, it’s a testament to the results of globalization and to land having a material value” 
(Sehir 2012, Ekümenopolis, 00:21:12).
Planerne for Tarlabasi - eller Tarlabasi360˚ som entreprenøren GAP kalder det, indeholder både 
ønsker om en generel byfornyelse, profitgenerering, bevaring af stedsånd samt forbedringer af 
forholdene for de nuværende beboere (tarlabasi360.com, 3.12.13). Det er dog uvist, om det er 
muligt for fornyelsesprojektet at opfylde alle de opsatte mål. Radikale byfornyelser har tidligere 
vist sig, at bryde med de sociale fællesskaber i det pågældende område. Ser man fornyelsens mål 
i dette lys, kan det diskuteres, hvorvidt de opsatte mål er reelle, eller om fremlægningen af måle-
ne blot er et forsøg på at styrke projektets image udadtil. 
 
Den type urban planlægning, som ses i Istanbul, findes i hele verden og har i mange tilfælde haft 
store sociale konsekvenser for lokalbefolkningen, der nu ikke længere har råd til at bo i deres 
lokalområder. Det er med udgangspunkt i ovenstående felt og problemstillinger, at vi har udar-
bejdet følgende problemformulering:
1  4 NORMATIVITET
Interessen for dette projekt indeholder en kritisk stillingtagen til den neoliberale diskurs som vi 
ser indlejret i planlægningen af verdens byer. Vi har derfor et klart normativt udgangspunkt for 
Hvordan ses den vækstorienterede byplanlægningen i Istanbul, 
at have sociale konsekvenser for beboerne i Tarlabasi? 
1  3 PROBLEMFORMULERING
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udarbejdelsen af dette projekt. I specifikke afsnit vil vi klargøre vores udgangspunkt, da det uden 
tvivl har påvirket forskningsfeltet gennem valg af teori, indsamlingen af empiri samt resultaterne 
udledt heraf. Det vil også fremgå i vores teoretiske afsnit, gennem projektets brug af hermeneu-
tik, at vores rolle som forskere, ufrivilligt er påvirket af vores livsverden, fordomme og forfor-
ståelser. Dette medfører ifølge hermeneutikken, at det ikke er muligt at indtage en fuldstændig 
objektiv position i forhold til forskningsfeltet (Juul & Pedersen 2012, 15).  
Ved at gøre processen for projektet gennemsigtig, vil vi imidlertid forsøge at udfordre vores nor-
mative udgangspunkt, ved aktivt at benytte vores tillagte fordomme og forforståelser. Herved vil 
vi forsøge at klargøre vores udgangspunkt, samt have mulighed for både at be- og afkræfte vores 
fordomme og forforståelser.
Vores udgangspunkt og standpunkt er desuden influeret af diskussionen om retten til byen, og 
herunder David Harvey’s definition af denne:
 ”The right to the city is far more than the individual liberty to access urban resources: it is a 
right to change ourselves by changing the city. It is, moreover, a common rather than an individual 
right since this transformation inevitably depends upon the exercise of a collective power to reshape 
the processes of urbanization” (Harvey 2012, 23).
Projektets standpunkt i forhold til byens udvikling er i forlængelse af Harvey, at retten er forbe-
holdt byens indbyggere, og at dette ikke kun omhandler adgang til byens faciliteter, men også 
indflydelse på hvordan byen udformes.
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 KAPITEL 2
På ovenstående kort ses Tarlabasis place-
ring i forhold til Taksim-pladsen i centrum 
af Istanbul. På modsatte side ses de blokke 
i Tarlabasi som er influeret af fornyelsen 
(Tarlabasi360) samt Tarlabasi Boulevard.

// TARLABASI
I følgende afsnit skabes der et overblik over casens planhistoriske udvikling samt nuværende 
tilstand. Der redegøres først kort for valget af Tarlabasi som case. Afsnittets formål er en indfø-
ring i det område, hvori vores problemstilling udfolder sig. Gennem redegørelsen udfoldes vores 
forforståelser om området, hvorved det gøres muligt, at sætte denne i spil gennem vores empi-
riske arbejde. Det understreges, at vores fokus hviler på de sociale konsekvenser, og at vi derfor 
inddrager de specifikke politiske beslutningsprocesser, som vi har fundet relevante i forhold til 
vores problemformulering.
2  1 CASE
Der er flere faktorer, som har haft indvirkning på udvælgelsen af case-området. At valget faldt 
på Istanbul, skyldtes vores kendskab til byens eksponentielle stigning af indbyggere. Desuden 
gjorde viden om flere radikale tiltag, hvor slumområder er blevet ryddet, sig også gældende for 
vores valg. Ydermere var Istanbul realistisk, fordi det både økonomisk og tidsmæssigt var inden-
for vores rækkevidde. Tarlabasi blev endvidere valgt, fordi områdets placering er unik. Tarlabasi 
er placeret centralt i Istanbul, hvilket er særdeles atypisk, fordi sådanne slumområder i mange 
storbyer allerede har gennemgået renoveringer.
2  2 PLAN & KULTURHISTORIE
Tarlabasi-området i Istanbul har eksisteret siden 1535. Oprindeligt blev området indtaget af 
ikke-muslimske diplomater, der ville bosætte sig i denne kejserlige osmanniske by. Hele områ-
det blev i 1870, efter at have været brændt ned flere gange, renoveret efter nye direktiver. I de 
senere århundreder har det hovedsageligt været græske, armenske og jødiske håndværkere og 
købmænd, der har bosat sig i Tarlabasi (Esen 2005). Husene i Tarlabasi er unikke eksempler på 
levantinsk arkitektur i Tyrkiet. Husene er smalle, fire-etagers boliger, der klumper sig sammen 
langs de snoede gader, hvor stueetagerne ofte benyttes som butikker eller værksteder (tarlaba-
siistanbul.com, 27.11.13). 
I begyndelsen af  1950’erne førte bølger af migration til dybtgående demografiske og socio-øko-
nomiske ændringer i Istanbul. De huse, som grækerne havde forladt i Tarlabasi, blev hurtigt 
besat af arbejdere, som ankom fra hele Anatolien (Freely 1998). Den 6. og 7. september 1955, 
kort efter at krisen var brudt ud på Cypern, organiserede den tyrkiske regering, under Adnan 
Menderes, forfølgelser af ikke-muslimske borgere i Istanbul. Dette påvirkede især Tarlabasi, hvor 
mange huse, butikker og kirker blev plyndret, ødelagt og brændt. Disse pogromer udløste mas-
sive spændinger i området, og ledte til at mange af de resterende Istanbul-grækere forlod byen i 
årene der fulgte (tarlabasiistanbul.com, 27.11.13). I dag er meget få af de oprindelige ikke-mus-
limske indbyggere tilbage i Tarlabasi. “Most of Talabashi was inhabitet by Greeks and Arminians 
up until the 1960s, and so there’s this big gap left” (Eliades 2013, 00:00:09).
Militærkuppet i 1980 og den efterfølgende gennemførelse af neoliberal politik satte, i form af 
radikal urban restrukturering, sit præg på Tyrkiets byer. Dette var især tilfældet i Istanbul, hvor 
tidlige tegn på gentrificering begyndt at dukke op omkring 1990’erne. Tarlabasi blev dog efter-
ladt uden nogen form for renoveringsindsats (tarlabasiistanbul.com, 27.11.13). Som resultat af 
den tyrkisk-kurdiske borgerkrig begyndte Tarlabasi at modtage et stort antal kurdiske indvan-
drere i begyndelsen af  1990’erne. Mange af disse indvandrere var blevet fordrevet fra deres egne 
landsbyer og store dele havde, ved ankomsten til Istanbul, så få midler at de nedslidte lejligheder 
på den mindre populære side af Tarlabasi Boulevard, var deres eneste mulighed for beboelse 
(tarlabasiistanbul.com, 27.11.13). Det nuværende Tarlabasis beboere tilhører derfor hovedsa-
geligt den lavere sociale klasse. Det er et udbredt fænomen at fattige områder også bliver de 
mest kriminaliserede områder i byerne. Dette er også tilfældet med Tarlabasi, hvor der findes 
et udbredt narkotika marked, samt en del problemer med prostitution (tarlabasiistanbul.com, 
27.11.13). 
I 2006 blev der, i overensstemmelse med den omstridte lov nr. 5366, udarbejdet en byfornyelses-
plan for 20.000 m2 af Tarlabasi. Lov nr. 5366 - Bevaring ved renovering og 
udnyttelse ved genoplivelse af forringede bestandige historiske og kulturelle 
ejendomme, også kaldet Fornyelsesloven - blev godkendt den 16. juni 2005 
af Tyrkiets Ministerråd (inuraistanbul2009.files.wordpress.com, 19.11.13). 
Denne lov benyttes ofte som retsgrundlag for byomdannelsesprocesser 
i Istanbul. Ifølge denne lov kan Rådet for byfornyelse erklære arealer for byfornyelsesområder. 
Siden 2007 er 48 områder blevet erklæret for byfornyelsesområder alene i Istanbul. 
Rådet for byfornyel-
se  er en afdeling un-
der TOKI, bestående 
af byplanlæggere og 
jurister
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Dette omfatter den potentielle nedrivning eller renovering af over 1 million bygninger (inura-
istanbul2009.files.wordpress.com, 19.11.13). Loven har modtaget udbredt kritik blandt arkitek-
ter, byplanlæggere og sociologer. Loven giver de lokale myndigheder ret til at ekspropriere ejen-
domme i nedslidte områder, for at gennemføre fornyelsesprojekter uden samtykke fra husejerne. 
Samtidig giver loven beføjelser til at suspendere og underkende rådets beslutninger, for at bevare 
steder af historisk interesse. Her er bl.a. Tarlabasi blevet erklæret for et beskyttet historisk områ-
de (tarlabasiistanbul.com, 27.11.13). 
De potentielle virkninger ved en fornyelse har udløst bekymring hos 
UNESCO. I en rapport udgivet af UNESCO-kommissionen indikeres 
det, at lov nr. 5366 ikke støtter konservering, men snarere baner vejen 
for nedrivning og ødelæggelse af historiske bygninger. UNESCO fore-
slår derfor en ændring af loven, så Tyrkiet i tilstrækkelig grad kan beskytte sine historiske steder 
(whc.unesco.org, 1.12.13). Projektet om Tarlabasis byfornyelse, blev i 2007 tildelt GAP Insaat, et 
datterselskab af Calik Holding. Den administrerende direktør for holdingselskabet, Berat Albay-
rak, er svigersøn til den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdogan (tarlabasiistanbul.com, 
27.11.13). 
Andelen af  lejeboliger i Tarlabasi ligger på omkring 70% sammenlignet med 20-30% i Istanbul 
som helhed. Mange af bygningerne er, som tidligere beskrevet, levn fra Istanbul-grækerne. Det 
betyder, at mange af disse bygningers nuværende beboere mangler både skøde, kontrakt og an-
den form for sikring i forhold til deres bolig (tarlabasiistanbul.com, 27.11.13). Den store andel af 
lejere i området gør det juridisk set svært for beboerne, at holde på deres boliger.
 “Theres a mass migration starting in the 80s from eastern Istanbul. This continues through 
the 90s and so people come in, and what happens with these buildings is that the ownership gets 
disputed. Say someone has died who originally owned it, or left for Greece, left for United States or 
some place else, they have the deed” (Eliades 2013, 00:00:09).
Dette har, udover nedrivninger på baggrund af lov nr. 5366, medført offentlige nedrivninger 
uden at bygningernes beboere har kunnet modsige sig dette. I august 2010 blev der gennemført 
salgsaftaler med 70% af husejerne i Tarlabasi (tarlabasi360.com, 3.12.13). Til trods for dette er 
store dele af lejerne blevet i deres boliger, selvom deres udlejer har solgt bygningen til GAP In-
saat. Nogle på grund af nærheden mellem deres leve- og værkstedsrum, nogle fordi de ikke har 
UNESCO - United 
Nations Educational, 
Scientific and Cutural 
Organization 
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råd til at flytte, og andre, fordi de simpelthen ikke ønsker at forlade området (tarlabasiistanbul.
com, 27.11.13).
 “These people collect trash in the city, or do other tasks that are within the city limits, and 
now, when they have no where else to go, or you know, their alternative is housing that is way out-
side the central city, away from their jobs, and they can’t afford the apartments, so what do you do, 
you have a displaced population” (Eliades 2013, 00:04:32).
2  3 TOKI
TOKI står for Toplu Konut İdaresi Başkanlığı – Administrationen for Bygning og Udvikling i Tyrki-
et. Institutionen blev grundlagt i 1984 gennem boligloven Mass og den efterfølgende etablering 
af Mass Housing Fund. TOKIs udgangspunkt var, at udbyde billige boliger til lavindkomstfami-
lier. Derudover tilbød TOKI udvidet kredit til personer, der ellers økonomisk ville være ude af 
stand til at betale for et hus eller lejlighed på det private boligmarked 
(toki.gov.tr, 28.11.13). I 2002 omdannede AKP-regeringen gennem ra-
dikale reformer, TOKI  til en af  de vigtigste aktører i bolig- og byom-
dannelsesprocesser (toki.gov.tr, 28.11.13). Ifølge institutionens egen 
hjemmeside er TOKI - det fælles offentligt ansvarlige organ inden for 
boligsektoren i Tyrkiet (toki.gov.tr, 28.11.13). Som resultat af reformer og love, indført i 2002, 
blev andre statslige institutioner, der var involveret i planlægning, finansiering og opførelse af 
socialt boligbyggeri, lukket. Deres funktioner blev derefter integreret i TOKI. Det betyder, at 
TOKI nu sammenlagt har ansvaret for ca. 64,5 mio. m2 offentlige arealer i Tyrkiet (toki.gov.tr, 
28.11.13).
TOKI kritiseres for, sideløbende med den stigende neoliberale diskurs i tyrkisk politik, kun at 
fokusere på profitgenererende aktiviteter, og at deres støtte derfor primært går til privat byggeri 
og udviklingsvirksomheder. Derfor mener kritikere, at TOKIs overskud ikke længere går til de 
fattige og mest socialt udsatte i byerne, men derimod til de mellemste og øverste klasser (tarlaba-
siistanbul.com, 27.11.13). Ifølge en endnu ikke offentliggjort rapport fra byforsker Asli Sarıoğlu, 
henvender omkring 80% af TOKIs byggeprojekter, i et større Istanbul-område, sig til højere 
indkomstgrupper (themainlander.com, 2.12.13). I 2010 meddelte TOKI, at de havde produceret 
100.000 boliger alene i Istanbul, og at de fremadrettet var opsatte på at øge dette antal til 125.000 
(toki.gov.tr, 28.11.13).
AKP er et tyrkisk  kon-
servativt reformparti de-
res kernevælgere findes 
i den nye konservative 
middelklasse, (tyrkiet.
um.dk, 9.11.13)
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 2  4 TARLABASI360˚
Fornyelsesplanen for Tarlabasi er at skabe 9 bystrukturer i det 20.000 m2 store område. Veje-
ne mellem de 9 bystrukturer vil blive forbedret og ændret til fordel for områdets infrastruktur 
(beyoglubuyukdonusum.com, 27.11.13). Fornyelsesprojektet vil, ifølge GAP-projektgruppen, 
ikke blot genopfriske området, men samtidig medføre, at Tarlabasi bliver et mere sikkert, sundt, 
beboeligt område, der modsat nu bliver en integreret del af det samlede Istanbul (tarlabasi360.
com, 3.12.13). Billederne nedenfor er eksempler på, hvordan de nye bystrukturer skal udformes.
DE 9 BYSTRUKTURER
STRUKTUR 4, (beyoglubuyukdonusum.com, 27.11.13)STRUKTUR 8, (beyoglubuyukdonusum.com, 27.11.13)
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I projektbeskrivelsen fra GAP bliver målet for 
områdets arealfordeling fastlagt. denne fordeling 
ses i diagrammet til venstre. GAPs mål med Tar-
labasi er en komplet renovering, samt en markant 
udvikling både socialt og økonomisk. Områdets 
nuværende beboeres levestandard vil blive for-
bedret, og her vil projektet, ifølge GAP, hjælpe de 
lokale beboere med fortsat at leve i et sundere og 
sikrere miljø, som samtidig vil gavne de lokale 
med en masse nye beskæftigelsesmuligheder. GAP 
understreger ligeledes, hvordan der til hver af de 
9 bystrukturer, vil blive anlagt wellness-centre til 
fordel for beboerne (tarlabasi360.com, 3.12.13). Kvalificerede investeringer i turisme og service-
sektoren vil give området en økonomisk genoplivning. Samtidig understreger GAP, at TOKIs 
boligstøtte og sociale kontantydelser ikke vil ændre sig (Ibid.).
PLAKATER AF DET NYE TARLABASI - BAGVED SES DE GAMLE BYGNINGER
(beyoglubuyukdonusum.com. 27.11.13)
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Projektgruppen i GAP forklarer, hvordan de i planens indledende fase gennemførte en omfat-
tende undersøgelse samt forskning inden for regionen, baseret på målinger og analyser. Organi-
sationen begrunder dette indledende arbejde med bekymringer for regionens sociale, historiske 
og økonomiske retninger i den fysiske strukturering (Ibid). Projektgruppen beskriver desuden, 
hvordan de i denne forskning behandlede mange af de nuværende strukturer i Tarlabasi. Heri-
blandt vejskråninger, indgangspartier, facadesystemer, kompakthed, tagbeklædning, tagsystemer 
samt corbel og bugt-placering på facaderne (beyoglubuyukdonusum.com, 27.11.13). Formålet 
med alle disse undersøgelser var, at beholde Tarlabasis oprindelige stedsånd, da autencitet har 
været et nøgleord ved udfærdigelsen af den endelig plan. GAP mener, dette vil tilføje mere værdi 
til både bygninger og bygningsblokke, samt generelt hele Beyoglu-regionen (tarlabasi360.com, 
3.12.13).
 KAPITEL 3 
// METODE
I følgende afsnit redegøres der for vores videnskabsteoretiske standpunkt, feltturens forløb samt 
de metoder, som er benyttet til indsamling af empiri under dette studie af Tarlabasi. Disse meto-
der har dannet grundlaget for den forståelse af området, som reflekteres gennem hele opgaven 
og som har skabt udgangspunktet for den samlede analyse. Vi har valgt, at benytte os af forskelli-
ge metodiske tilgange, da vi mener, at dette giver os de bedste muligheder for at forstå nuancerne 
i vores case og dermed svare fyldestgørende på vores problemformulering. I første afsnit rede-
gøres der for vores hermeneutiske perspektiv samt den hermeneutiske proces, som har været 
forbundet med feltturen. Herefter redegøres der for udførelsen af de forskningsinterviews, som 
også vil fungere som primær empiri gennem analysen i kapitel 5. Der redegøres i forlængelse af 
dette for den metode, som er blevet benyttet til udførelsen af tværkulturelle voxpop-interviews 
med beboerne i Tarlabasi. Disse voxpop-interviews vil sammen med relevante artikler og et 
skriftligt interview fungere som sekundær empiri. Efterfølgende redegøres der for vores systema-
tiske fotokartering af området. Empirien fra denne kartering vil ligesom vores forskningsinter-
views være bærende i kapitel 6. 
I de følgende afsnit beskrives umetoden samt udførelsen af denne, hvilket der kritisk reflekteres 
over. Formålet med dette er en metodisk gennemsigtighed, der gør vores proces overskuelig for 
læseren. 
3  1 HERMENEUTIK
Hermeneutik er en fortolkende praksis med vidtspændende retninger og et bredt spektrum 
af traditioner indenfor samfundsvidenskaben. Ens for disse retninger er dog, at forståelse og 
fortolkning kommer før forklaring. Hertil kommer, at de sociale fænomener, som studeres, er 
grundlaget for meningens sammenhænge og disse derfor skal fremstilles og fortolkes i en viden-
skabelig praksis. Grundlæggende består hermeneutikken af tre dele: Forståelse, udlægning og 
anvendelse/applikation (Fuglsang 2004, 311).
Gennem projektet benyttes hermeneutikken som generel videnskabsteoretisk forankring og som 
et gennemgående tankesæt, hvori projektarbejdet tager sit afsæt. Vi anskuer projektets case som 
en helhed, hvori relevante forhold skal afdækkes. Dette for at opnå forståelse og indsigt i Tarla-
basis baggrund, struktur, tilstand og fremtid. Dette indbefatter interviews med relevante aktører 
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samt fotokartering og observationer i området.
Grundlæggende er hermeneutikken subjektets forståelse af et udvalgt udsnit af verden. Dette 
udsnit forstås med baggrund i egen helhedsforståelse og herigennem forstås de enkelte dele. 
Det betyder, at forståelsen af helheden og forståelsen af delene er i en konstant vekselvirkning 
og påvirkning af hinanden. Det beskrives således: ”Vi kan ikke forstå delene uden en vis om end 
ufuldstændig – forståelse af helheden. Omvendt kan helheden først rigtig forstås i lyset af en forstå-
else af delene” (Juul & Pedersen 2012, 111). Det kan kort sammenfattes, at det derfor er sammen-
hængen mellem delene og helheden som er meningsbærende.
I mødet med et fremmed fænomen, som ønskes at forstås, påhviler der os en hermeneutisk for-
tolkningsopgave. Som forsker er opgaven her at indleve sig i det, eller den fremmedes baggrund, 
psykologi og kontekst. Trods målet om forståelse af mening, kontekst og handling vil hermeneu-
tisk analyse eller forskning aldrig nå et endegyldigt svar. Dette forhold er imidlertid også kritik-
ken. Særligt med perspektiv på en positivistisk videnskabstradition, som anser viden for væren-
de sikker, empirisk forankret, underbygget og værdifri. I modsætning hertil ses hermeneutikken 
som en aldrig afsluttet opgave, der aldrig bør bringes til ende med en sand eller objektiv forståel-
se (Juul & pedersen 2012, 115).
Målet med hermeneutisk fortolkning er derfor at sammenholde kildernes modsættende opfattel-
ser af det forhold eller fænomen som ønskes undersøgt. Herigennem udvides helhedsforståelsen 
gennem forståelsen af flere forskellige deles indbyrdes forhold. Dette leder til en sammenhæn-
gende og modsigelsesfri forståelse.
3  2 FELTTUR 
Formålet med følgende afsnit er en forståelse af vores feltturs betydning for arbejdet med pro-
jektet. Herunder vores hermeneutiske proces samt de begrænsninger, som har været forbundet 
med arbejdet inden og under turen til Istanbul.
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3  2.1 FORMÅL & FORLØB
Formålet med vores tur til Istanbul var et nærmere studie af Tarlabasi. Vi ønskede at forstå vores 
case gennem fotokartering og interaktion med områdets beboere samt andre eksperter bosat i 
Istanbul. Samtidig ønskede vi, at forstå den historiske og kulturelle kontekst som casen er indlej-
ret i. Feltturen forløb over 4 dage. Nedenfor ses en oversigt over dagenes forløb.
Lørdag d.16.11.2013 Søndag d.17.11.2013 Mandag d.18.11.2013 Tirsdag d.19.11.2013
Gåtur i området 
omkring Tarlabasi 
(Beyuglo)
Fotokartering i Tarla-
basi
Besøg i Tarlabasi 
Community Center
Besøg hos StudioX 
Istanbul
Voxpop interviews 
med lokale i Tarlabasi
Interview med pro-
fessor Gülden Erkut
Gåtur i Tarlabasi
Interview med jour-
nalist Maria Eliades
3  2.2 HERMENEUTISK PROCES & TEMATISERING 
Som beskrevet, beror vores opgave på et grundlæggende hermeneutisk perspektiv. Målet er, at 
skabe en forståelse af fornyelsen i Tarlabasi gennem en undersøgelse af delene heri. Udgangs-
punktet for projektet er således de empiriske undersøgelser, som blev udført under feltturen.
Feltturen og herunder fotokarteringen var første møde med Tarlabasi. Her konfronterede vi de 
forståelser og fordomme som blev skabt gennem researcharbejde inden afrejse, og som afspejles 
i problemfeltet og kapitel 2. Under fotokarteringen konfronterede vi vores forforståelse, hvorved 
vi opnåede ny forståelse af de dele, som udgør Tarlabasi.
Efter mødet med Tarlabasi foretog vi forskningsinterviews i Istanbul. Her blev vores forståelse 
af helheden sat i spil gennem applikation og horisontsammensmeltning med de interviewede. 
Under feltturen har vi således arbejdet i vekselvirkning mellem en forståelse af delene og en 
forståelse af helheden.
Med udgangspunkt i denne forståelse tilegnet gennem vores empiriske undersøgelser, har vi 
valgt at udarbejde vores analyse. De tematikker, der præsenteres i analysen, er altså en direkte 
refleksion af den empiriske forståelse som vi har erhvervet os under kartering og interviews. 
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De vil være fundamentale for de delelementer, der behandles. Vi er bevidste om, at de udledte 
fokusområder, trods horisontsammensmeltning og applikation, er præget af egne fordomme 
og forståelser. I forlængelse af disse tilvalg er vi bevidste om, at vi fravælger andre potentielt 
relevante perspektiver. På trods af dette mener vi, at have udledt relevante tematikker gennem 
grundig research og udvælgelse af de mest dominerende perspektiver i vores interviews.
3  2.3 BEGRÆNSNINGER
Gennem planlægningen og udførelsen af vores felttur har vi erfaret nogle begrænsninger for 
projektet. Heriblandt vores begrænsede økonomi og tidshorisont. Et længere ophold i Istanbul 
havde givet os mulighed for at arbejde mere dybdegående med vores case. Det havde givet større 
metodisk frihed og muliggjort større inddragelse af lokalbefolkningen og andre faglige aktører, 
fx gennem fokusgrupper, interviews og etnografiske studier. 
Inden afrejse bestod det primære arbejde i at skabe kontakt med relevante fagpersoner i Istan-
bul. Ud af de ca. 20 e-mails der blev afsendt, lykkedes det at stable 3 interviews på benene. Heraf 
blev det ene aflyst grundet sygdom. Dette må også ses som en begrænsning for projektets empi-
riske arbejde. Vores begrænsede flexibilitet gjorde det svært at lave aftaler. Manglende svar var 
også medårsag. I forbindelse med vores første tur til Tarlabasi søndag, havde vi lavet en aftale 
med en tyrkisk pige, som kunne agere tolk. Hun blev på dagen forhindret i at møde op. Dette 
betød at der opstod begrænsninger i forbindelse med vores kontakt til de lokale i Tarlabasi. Vi 
forsøgte derfor, at skabe kontakt på engelsk i stedet. Det betød, at det kun var et begrænset antal 
mennesker som vi havde mulighed for at komme i kontakt med. En tolk havde givet mulighed 
for at udfolde beboernes perspektiv mere fyldestgørende, end det ses i projektet.
3  3 FOTOKARTERING
Metodisk benytter vi os af fotokartering, som en måde at forstå rumlige kontekster og samtidig 
skabe en forståelse af vores caseområde (byplanlab.dk, 15.11.13). Forståelsen af området skal 
senere fungere som fundament for analysen i en kombination med opgavens anden relevante 
empiri. Fotokarteringen udføres i Tarlabasi. 
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Fotokartering kan som redskab bruges som en noteringsform, hvor kameraet noterer og indfan-
ger observationer. Denne dataindsamling sker systematisk igennem en fotografering (byplanlab.
dk, 15.11.13). Observationerne afhænger ikke af selektive valg af beskrivelser, men alle observa-
tioner indfanget af kameraet som noteringer, forstås som lige relevante (byplanlab.dk, 15.11.13). 
Fotografering baseres på subjektets valg, tilgang og udtryk gennem forskellige tekniske valg. 
Dette bevirker samtidig en subjektiv fortolkning af omgivelser, viden og kulturel forståelse af 
normer. En systematisk tilgang til fotokartering er den mest effektive metode for et optimalt 
udbytte. En optimal proces forudsætter samtidig beslutninger om, hvad der skal fotograferes. 
Foruden kameraet, medbringes notesbog, kort og kortskitser (Ibid.).
3  3.1 KARTERINGSRUTER
Fotokartering skal forstås som fundamentalt element i en mere systematisk forståelse af byrum-
met. I metoden bør enten en eller flere specifikke ruter i området lokaliseres. Disse ruter følges 
samtidig med kontinuerlig fotografering, der løbende kommenteres af fotografen. I lydopta-
gelser bør fotografen beskrive visuelle observationer og indtryk fra området (byplanlab.dk, 
15.11.13) På nedenstående kort ses den rute som blev fulgt under karteringen.
3  3.2 UDFØRELSE
Gennem fotokarteringen var det primære 
fokus af Tarlabasi til dels bygningernes fysiske 
stand, både ældre og nyere bygninger. Obser-
vationen koncentrerede sig om, hvorvidt no-
get af området var blevet fornyet, for at få en 
større viden om processens omfang. Samtidig 
fokuseres der på det levede liv i Tarlabasi, i en 
undersøgelse af det sociale fællesskab imel-
lem beboerne i området. For en systematisk 
kartering er der valgt en specifik karterings-
rute, som på kortet over Tarlabasi til højre er 
markeret med orange. Hvis der ikke anvises andet er billederne i opgaven fra denne kartering.
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3  4 INTERVIEW
I følgende afsnit redegøres der for de metoder, som er blevet brugt i forbindelse med udførelsen 
af interviews med forskere og beboere i Tarlabasi.
3  4.1 FORSKNINGSINTERVIEW
I følgende afsnit redegøres der for valg af metode i forbindelse med interview af professor Gül-
den Erkut og journalist Maria Eliades. Forskningsinterview har til formål, at skabe interaktion 
mellem interviewer og forsker/informant. Det er en interviewform, hvor der gennem dialog 
videregives viden. Ved udførelsen af et forskningsinterview følges der ikke et fast, men tematise-
ret manuskript. Formålet er at fastholde fokus indenfor det felt, man ønsker belyst. Interviewe-
ren sætter dagsordenen ved at indføre samtaleemner. På denne måde styres det åbne interview. 
Ifølge Steinar Kvale (1997) er forberedelsen af et interview vigtigt for vellykket interaktion og 
resultat. Derfor forberedte vi en interviewguide inden udførelsen. Guiden bestod af simple 
spørgsmål, hvis formål var, at holde fokus og lede samtalen. Den indsamlede empiri fra disse 
interviews vil, i vekselvirkning med teori, skabe grundlag for den forestående analyse.
3  4.1.1 UDVÆLGELSE AF INFORMANTER
I udvælgelsen af informanter til vores forskningsinterviews valgte vi som beskrevet to forskere. 
Den ene var professor Gülden Erkut, ved Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, 
Urban and Regional Planning. Vi fandt hendes forståelse af projektets problematik relevant på 
baggrund af denne beskæftigelse. I udvælgelsen af informanter fandt vi det vigtigt, at de bedrev 
forskning i Istanbul, således at de havde det bedst mulige udgangspunkt for at svare fyldestgø-
rende på vores spørgsmål. Andet interview valgte vi at afholde med journalist Maria Eliades fra 
Bogazici University. Vi valgte en journalist, for at skabe diversitet i den faglige indgangsvinkel 
hos informanterne. Vi er bevidste om, at de valgte informanter ikke repræsenterer eksperter fra 
nogle af de offentlige eller private instanser, som deltager i selve fornyelsen af Tarlabasi. Således 
vil vores egne empiriske undersøgelser kun afspejle en faglig forståelse af problematikken. Gen-
nem kapitel 2 har vi dog forsøgt, at redegøre for disse aktørers perspektiv på projektet i Tarlabasi. 
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3  4.1.2 UDFØRELSE
Nedenfor ses de spørgsmål, som udgjorde guiden for vores semistrukturerede interviews. Yder-
ligere udførtes de ud fra hermeneutikkens horisontsammensmeltning og applikation, som tager 
udgangspunkt i, at man som interviewer konstant må teste sine fordomme gennem interaktion 
med nye erfaringer. Ved hjælp af denne metode konfronterede vi, under de udførte interviews, 
informanterne med vores forforståelse og fordomme, hvorved disse blev testet og revurderet. 
Vores forforståelse om Istanbul og Tarlabasi er beskrevet gennem kapitel 2 og formet yderligere 
på vores felttur, særligt gennem vores fotokartering.
 ”Det er kort sagt gennem applikation, dvs. når vores fordomme i konkrete undersøgelser 
bringes i anvendelse og testes mod erfaringer fra den sociale virkelighed, at fordomme må vise deres 
berettigelse. Man må som interviewer, i denne proces, være åben overfor at lade sine fordomme 
belære af udredt viden og nye erfaringer” (Juul & Pedersen 2012, 125).
3  4.1.3 INTERVIEWGUIDE
I nedenstående afsnit ses den udformede guide til brug under de udførte interviews:
The population in Istanbul have doubled over the past 20 years. How do you see this effecting urban 
planning?
Urban transformation projects seem to be a highly debated issue in Istanbul. What do you see as 
the main arguments in this debate?
It seems like TOKI is an influential actor regarding urban transformation projects. What is their 
role in these projects?
What is your opinion of the renewal law or Law No. 5366? Can you tell us any specific examples 
where you have seen the consequences of this law?
What is your opinion on the renewal project happening in Tarlabasi?
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Which social consequences do these projects have for the people living in the areas (positive and 
negative)? 
Do you have any examples of these consequences?
Do you think that the cultural inheritance is important to protect?
We have read that the argument for the renewal of Tarlabasi is based on the risk of earthquakes? 
Do you think that this is the only reason for the renewal?
How do you see the future of Tarlabasi?
How do you see the future of the current citizens in Tarlabasi?
3  4.2 TRANSSKRIBERING
Som et led i behandlingen af vores forskningsinterviews er de blevet transskriberet. Grundet 
accent hos den ene af vores informanter, kan der i transskriptionen forekomme mangler. Formå-
let med transskriberingerne har været en detaljeret behandling og forståelse af data. Transskribe-
ringerne muliggjorde også en systematiseret tematisering, som danner grundlaget for analysen i 
kapitel 5. Tematiseringen uddybes i indledningen til samme kapitel og transskriberingerne kan 
findes under bilag. 
 
3  4.3 TVÆRKULTUREL VOXPOP
 
I dette afsnit redegøres der for den metode, som blev benyttet til at foretage mindre og uformelle 
interviews med beboere i Tarlabasi. I Steinar Kvale og Svend Brinkmanns bog InterView (2011) 
beskrives, hvordan interviews kan fungere som centrale hjælpemetoder, bl.a. til etnografiske 
feltundersøgelser (Kvale & Brinkmann 2011, 144).
 ”Interview bruges ofte i ’casestudier’, der fokuserer på en bestemt person, situation eller 
institution. Interview kan også fungere som ’hjælpemetode’ i forbindelse med andre metoder. Mere 
eller mindre uformelle interview er således vigtige kilder til information i forbindelse med delta-
gerobservation og i etnografiske feltundersøgelser” (Kvale & Brinkmann 2011, 138).
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Forud for vores interviews fandt vi det relevant, at reflektere over tværkulturelle faktorer. Andre 
kulturer kan indebære et andet normsæt, hvilket bør indtænkes i planlægningen af interviews. 
Inden feltturen til Istanbul havde vi som tidligere beskrevet, aftalt et møde med en lokal borger, 
der kunne fungere som tolk. Dette blev planlagt i håb om, at muliggøre interviews uafhængigt 
af sproglige barrierer. Samtidig ville en lokal kunne indføre os i kulturelle forskelle og eventu-
elle nonverbale faktorer, som kunne bevirke fejlfortolkninger. Ifølge Kvale og Brinkmann bør 
man som interviewer blive bekendt med fremmede kulturelle normer, som en forudsætning for 
et grundigt interview (Kvale & Brinkmann 2011, 164). Aftalen med en lokal, der skulle funge-
re som tolk, blev desværre aflyst. Dette bevirkede, at interviews med borgere i Tarlabasi blev 
begrænset til engelsktalende personer. Vi er bevidste om, at dette skaber ensidig empiri. Med 
et bedre lokalt netværk, og mere tid til rådighed i Istanbul, kunne det være relevant at foretage 
fokusgruppeinterviews. Denne metode kendetegnes ved, at mange synspunkter om et specifikt 
emne præsenteres uden en dominerende interviewstil (Kvale & Brinkmann 2011, 170).
 
Med et ønske om at interviewe flere borgere i Tarlabasi, fandt vi det relevant, at benytte os af 
miniinterviews som metode. Metoden søger at belyse folkets stemme gennem tilfældigt udvalgte 
personer, som interviewes i en kort tidsmæssig periode (denstoredanske.dk, 3.12.13). Metoden 
betegnes som voxpop og kan være behjælpelig i arbejdet med at belyse lokalbefolkningens for-
hold til området og fornyelsen. Vi interviewede henholdsvis en studerende, en butiksejer og en 
hotelreceptionist (se vedlagte bilag). Det begrænsede antal informanter skyldes, at vi kun mødte 
få engelsktalende beboere under vores studie i området. Den minimale kontakt med lokalbefolk-
ningen må ses som en fejlkilde, da vi kun meget begrænset kan udfolde deres meninger i analy-
sen. 
Ud over de to foregående interviewformer har vi foretaget ét skriftligt interview med den ame-
rikansk journalist og forhenværende beboer i Tarlabasi – Alexandria Ivanoff. Dette interview 
inddrages som sekundær empiri. Vi fik kontakt gennem et blogindlæg i, yourmiddleeast.com, og 
foretog et skriftlig interview som led i vores indsamling af empiri (se bilag).
3  5 ARTIKLER
Igennem opgaven inddrages artikler fra store nyhedsmedier og digitale tidsskrifter som sekun-
dær empir. Formålet med dette er en yderligere nuancering af analysen i kapitel 5. Ved at ind-
drage citater fra disse medier muliggøres en dybere forståelse af de lokales meninger.
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 KAPITEL 4 
// TEORI
I dette afsnit redegøres der for de teorier, som sammen med indsamlet empiri skal danne et ana-
lytisk grundlag for besvarelsen af vores problemformulering. Teorierne er valgt med udgangs-
punkt i de overordnede tematikker, som vi har udledt af vores empiriske data. Gennem en rede-
gørelse af David Harvey og Anders Lund Hansens kritik af neoliberal byplanlægning skabes der 
et fundament for at diskutere problematikkerne ved den økonomisk orienterede byplanlægning, 
som føres af bystyret i Istanbul. Som led i disse redegørelser, skabes der gennem Sharon Zukin 
en kritisk diskussion af Harveys begrænsninger. Herefter redegøres der for Looretta Lees mfl. og 
Sharon Zukins forståelse af gentrificeringen og dens fire stadier. Herved muliggøres en forståelse 
af de konsekvenser, som fornyelsen af Tarlabasi kan have for lokalbefolkningen. I forlængelse af 
dette redegøres der for Andrew Masons forståelse af fællesskabet og dets værdi. En analyse af 
fællesskabet i Tarlabasi muliggøres herved. Yderligere skabes der en kritisk refleksion af Masons 
syn på fællesskabets værdier. Denne tager udgangspunkt i Iris Marion Youngs teoretisering.
4  1 BYPLANTEORI
I nedenstående afsnit redegøres der for David Harveys begreber, der omhandler privat-offentligt 
samarbejde og interurban konkurrence samt Anders Lund Hansens begreb underbudsstorby-
konkurrence. Afsluttende skabes der en diskussion med udgangspunkt i Sharon Zukins kritik af 
Harveys manglende perspektiver. Det giver os forudsætning for en kritisk refleksion af, hvorle-
des de manglende nuancer har påvirket projektets analyse af Tarlabasi.
4  1.1 DAVID HARVEY  
Den engelske geograf og antropolog David Harvey er en fremtræden bidragsyder til diskus-
sionen om retten til byen og marginalisering af bestemte samfundsgrupper i samme. Hans 
indgangsvinkel omhandler social retfærdighed og byen. I The right to the city (2012) beskriver 
Harvey, hvordan neoliberal markedslogik, herunder ejendomsret og profit, sættes over alle andre 
rettigheder, hvorved menneskets ret til byen undertrykkes (Harvey 2012, 23). Harvey ser frihe-
den til at skabe og genskabe byen, som en særdeles forsømt rettighed.”The freedom to make and 
remake our cities and ourselves is, I want to argue, one of the most precious yet most neglected of 
our human rights” (Harvey 2012, 23)
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Denne forsømmelse ser han som en følge af årtiers neoliberalistiske reformer. Reformer, der for-
beholder en lille elitær økonomisk og politisk skare retten til at ændre byen (Larsen i Andersen 
et al. 2011, 136).”It is the poor, the underprivileged and those marginalized from political power 
that suffer first and foremost from this process” (Harvey 2012, 33). 
4  1.1.1 PRIVAT-OFFENTLIGT SAMARBEJDE
I sin artikel From Manageralism to Entrepreneurialism (1989) uddyber Harvey sin kritik af den 
ovenfor beskrevne neoliberale markedslogik. Neoliberalismens indtræden omkring 1980’erne 
(Grønlund, 05.12.12) har ifølge Harvey skabt en ulige udvikling i særligt den vestlige del af ver-
den (Harvey 1989, 3). Storbyen er i dag en økonomisk faktor, der ikke længere kun forvaltes og 
opretholdes, den bliver også i stigende grad strategisk etableret og udviklet. Ifølge Harvey ud-
spiller en sådan strategisk udvikling sig ofte gennem et privat-offentligt samarbejde. Det ser han 
som særligt problematisk, fordi et sådant samarbejde oftest er centraliseret omkring at tiltrække 
nye private investorer. Sådanne investorer har, i modsætning til offentlige instanser, andre pri-
mære formål, end at oprette beboelse, uddannelse, sygehuse osv. Et privat-offentligt samarbejde 
mener Harvey derfor kan medføre, at borgeres interesser kommer til forhandling og 
nedprioriteres på bekostning af investorernes økonomiske interesser. I nedenstående citat frem-
hæver Harvey en anden problematik ved det privat-offentlige samarbejde:
 ”... the entrepreneurialism focuses much more closely on the political economy of place 
rather than of territory. By the latter, I mean the kinds of economic projects (housing, education, 
etc.) that are designed primarily to improve conditions of living or working within a particular 
jurisdiction” (Harvey 1989, 7).
I citatet beskriver Harvey, hvordan det privat-offentlige samarbejde ofte udformer sig i afgræn-
sede enklaver i byen, frem for i en helhedsplan for udviklingen af regionen. Ifølge Harvey kan 
denne form for planlægning skabe en ulige socioøkonomisk fordeling i regionen. Han pointerer 
derfor vigtigheden af, at stille sig kritisk overfor de tendenser, som startes af disse neoliberale 
processer.
 ”... it seems worthwhile to enquire what role the urban process might be playing in the 
quite radical restructuring going on in geographical distributions of human activity and in the 
political-economic dynamics of uneven geographical development in most recent times” (Harvey 
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1989, 7). Anders Lund Hansen udfolder yderligere Harveys kritik af de neoliberale planlæg-
ningstendenser i Planlægning i teori og praksis (2009). Han beskriver, hvordan staten i 1970’er-
nes økonomiske krise har været nødsaget til aktivt at tiltrække internationale investorer i det 
David Harvey kalder entreprenøriel urbanpolitik (Lund Hansen i Jensen et al. 2009, 218). Dette 
beskrevet som, ”Hvor kapitalen tidligere måtte tilpasse sig rummet … måtte rummet, og dermed 
også reguleringen efter krisen, tilpasse sig kapitalen” (Lund Hansen i Jensen et al. 2009, 218). Det 
medførte nye samarbejdsformer mellem markedet, staten og befolkningen, som skulle virke 
erhvervsfremmende i forhold til den lokale udvikling.
Yderligere beskriver Lund Hansen, hvordan mange forskellige aktører, specielt entreprenører, 
søger at have indflydelse på udformningen af rummet. Han argumenterer for, at der hersker en 
dagsorden for hvordan globalisering strategisk indtænkes. ”En dagsorden som mange aktører for-
søger at sætte deres fingeraftryk på. … [Aktørerne] søger indflydelse på rummets fremtid gennem 
vækstkoalitioner af private og offentlige aktører” (Lund Hansen i Jensen et al. 2009, 212).
4  1.1.2 INTERURBAN KONKURRENCE
Harvey argumenterer for, hvordan byer i dag strategisk bruges som vækstcentre i både internati-
onal, national og regional konkurrence om økonomisk vækst. Storbyer konkurrerer mod hinan-
den, hvilket Harvey sammenfatter under et fælles begreb: interurban konkurrence (Harvey 1989, 
5). Dette uddybes med udgangspunkt i hans definition af nul-sumsbegrebet. Begrebet refererer 
til, hvordan ét områdes økonomiske vinding altid vil være på bekostning af et andet områdes 
nedgang. I konkurrencen om vækst vil der simultant være vindere og tabere. I forlængelse af 
den interurbane konkurrence som Harvey ser foregå, beskriver Anders Lund Hansen en global 
tendens betegnet som underbudsstorbykonkurrence. Begrebet handler om, hvordan den sociale, 
æstetiske, miljømæssige standard sænkes i et kapløb om at tiltrække udenlandske investorer, 
inden andre storbyer kommer dem i forkøbet (Ibid.). De sociale, æstetiske og miljømæssige per-
spektiver negligeres, og der fokuseres på økonomiske overvejelser for at placere byen bedre i en 
konkurrencesituation. Om dette begreb samt begrebet vækstmaskinen, som dog ikke yderligere 
behandles, fastslår Lund Hansen ”Vækstmaskinens formål er at påvirke beslutningstagernes dags-
orden, således at lovgivningen, der regulerer rummet, bliver tilpasset grundejernes ønsker” (Lund 
Hansen, i Jensen et al. 2009, 221). 
Om de globale tendenser, som skaber interurban konkurrence, forklarer Harvey endvidere:
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 ”In recent years in particular, there seems to be a general consensus emerging throughout 
the advanced capitalist world that positive benefits are to be had by cities taking an entrepreneurial 
stance to economic development. What is remarkable, is that this consensus seems to hold across 
national boundaries and even across political parties and ideologies” (Harvey 1989, 4).
Citatet ovenfor indeholder to pointer. En pointe omhandler, hvordan der globalt er konsensus 
omkring vækstorienteret byplanlægning. Den anden pointe omhandler konsensus om en sådan 
strategi på tværs af lande og politiske partier. Harvey argumenter desuden for, hvordan byer i 
kraft af interurban konkurrence er nødsaget til kontinuerligt at udvikle sig innovativt. Urbane 
innovationer kopieres dog ofte, hvorved konkurrencefordelen ved at være unik, går tabt. Som en 
yderligere konsekvens af konkurrencen fokuseres der mindre på borgeren som bor, eller efterføl-
gende skal bo, i området (Harvey 1989, 12).
Med fokus på globalisering er det vigtigt at forstå, at udviklingen af områder varierer mellem 
lande, og det er derfor umuligt at generalisere. Der kan udarbejdes teser om de enkelte storbyer, 
men indenfor urbanpolitikken findes kulturelle, institutionelle og økonomiske distinktioner, 
som er væsentlige at forholde sig til.
4  1.1.3 KRITISK REFLEKSION // HARVEY
Sharon Zukin kommenterer og diskuterer i bogen David Harvey - a critical reader (2006) David 
Harveys teoretiske perspektiv. Hendes egne teorier ligger i forhold til bl.a. gentrificering i for-
længelse af David Harvey. Hun adskiller sig dog ved at have større fokus på kultur, æstetik og 
etnicitet, hvor Harveys fokus ligger på kapitalens magt over byens udvikling. Gennem Zukins 
kritik ønsker vi at opnå en forståelse for, hvordan Harvey har været med til at danne grundlag 
for projektets fokus. Ydermere ønsker vi at diskutere, hvilke nuancer der ikke er inddraget som 
en konsekvens af dette.
4  1.1.4 VINDERE OG TABERE
Med en selektiv tilgang til forståelsen af byplanlæggere og byøkonomer, forklarer Sharon Zukin, 
hvordan David Harveys indgangsvinkel omhandler samfundets sociale tabere. Hertil beskriver 
hun, hvordan der ud fra Harveys synspunkt altid vil være klare vindere og tabere, et rationale 
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som hun ikke deler (Zukin i Castree 2006, 104).
 ”Harvey was not to find his forte in documenting the rich community life of urban ghettos 
or analysing the checkered successes of accumulating social capital in urban slums. Instead, his 
approach relied on a selective reading of urban economists, planners, political scientists and sociolo-
gists who point to clear winners and losers in the urban realm” (Zukin i Castree 2006, 103).
Zukins kritik af Harveys teori fortsætter, ”No wonder Harvey’s work can be intensely irritating 
to sociologists. His entire oeuvre is founded upon this zero-sum situation – with little concern for 
contingencies …” (Zukin i Castree 2006, 103). Hun stiller sig i forlængelse af dette kritisk over-
for Harveys behandling af sociale perspektiver, samt hvorvidt han har nok forståelse for sociale 
processer til at udlede konklusioner om storbyer (Zukin i Castree 2006, 110). Zukin betvivler 
Harveys sammenkobling mellem sociale aspekter som han ser indlejret i geografiske områder og 
stiller spørgsmål til hvorvidt Harvey kan besvare følgende spørgsmål: ”To what degree does the 
sense of community reflect social class, and to what degree is it fostered by geographical territory?” 
(Zukin i Castree 2006, 110).
Zukins kritik af Harvey danner grundlag for kritisk refleksion af projektets perspektiver. Igen-
nem projektet skabes der i tråd med Zukins kritik et billede af klare vindere og tabere. Dette 
betyder, som hun beskriver det, at der er nogle sociale nuancer, som går tabt. Vi er bevidste 
om, at vores centrering omkring Harveys teoretisering kan have begrænset en mere nuanceret 
forståelse af vores problematikker. Dette fokus har dog også hjulpet med at afgrænse projektet og 
skabe fokus. Gennem inddragelse af Andrew Masons forståelse af fællesskabets værdier, mind-
skes denne ensporing, idet vi dykker ned i de dele, som udgør fællesskabet i Tarlabasi. Således 
arbejdes der med et mere nuanceret socialt perspektiv. Man kan argumentere for, at en yderlige-
re inddragelse af Zukin også kunne have skabt sådanne nuancer. 
4  1.1.5 DEN URBANE FORM
I forlængelse af ovenstående kritik beskriver Zukin dog også, hvordan Harvey er grundlæggende 
for at forstå urban udvikling. Harveys forventning om den urbane udvikling er i overensstem-
melse med den reelle udvikling. Dette på trods af, at hans hypotese er skrevet for ca. 30 år siden. 
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 ”This is indeed consistent with David Harvey’s … vision of the city – the result of ’an under-
lying process that precludes liberation from the more repressive aspects of class-domination and all 
of the urban pathology and resless incoherence that goes with it’” (Zukin i Castree 2006, 104). 
Hun forklarer i forlængelse af dette, hvordan hun af Harvey har fået forståelse for urbaniserin-
gens udvikling, som tager form i et samspil mellem sociale og materielle processer. På trods af 
dette, fremhæver Zukin et andet aspekt som hun mener Harvey ikke forholder sig nok til. Hun 
beskriver, hvordan han mangler et bredere fokus i forhold til æstetik. Et sådant perspektiv kunne 
frembringe mere metaforisk og nuanceret forskning (Zukin i Castree 2006, 104).
 ”He also turns a blind eye, or deaf ear, towards aesthetics. Unlike most urbanists whom I 
know, he does not claim to be enchanted by the visual and overall sensual qualities that make cities 
distinctive and real” (Zukin i Castree 2006, 103).
Zukin kritiserer Harvey for ikke at medregne æstetik i hans urbane forskning. Hun mener, at 
denne æstetiske undladelse er kritisk da også æstetikken er med til at gøre byer karakteristiske 
og ægte. Byernes visuelle fremtoning er ud fra Zukins synspunkt også en vigtig del af byens 
historiske og kulturelle identitet, som ifølge hende må inddrages, når byen studeres. I forlængel-
se heraf risikerer Harvey at se sig blind på byernes unikke fremtoning. Zukins kritik af Harveys 
manglende nuancering af æstetikkens betydning i byens rum er ligeledes interessant, for at forstå 
begrænsningerne i dette projekt. I vores empiriske data har vi set, hvordan bevarelsen af den op-
rindelige urbane form i Tarlabasi vægtes højt. Det fremhæver begge vores informanter. Gennem 
research er vi også blevet konfronteret med værdien af den historie og kultur, som er indlejret i 
Tarlabasis fysiske form. Projektets fokus er dog på de sociale konsekvenser af fornyelsen. Et fo-
kus, som er skabt med udgangspunkt i Harvey, hvorfor Zukins kritik også kan ses som en kritik 
af de æstetiske overvejelser, der ikke indgår i dette projekt. Harveys manglende perspektiv ses 
således også i vores projekt. Vi vurderer dog, at dette også skaber et klart fokus gennem opgaven. 
Et klart fokus på de menneskelige konsekvenser som fornyelsen har. 
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4  2 SOCIALE KONSEKVENSER
I følgende afsnit fremstiller vi Sharon Zukins begreb om gentrificering og efterfølgende Andrew 
Masons forståelse af fællesskab og værdien af disse. Hertil inddrages Iris Marion Youngs kritik 
af fællesskaber. Teorierne benyttes til at belyse de sociale konsekvenser, der ses som følger af 
renoveringen i Tarlabasi. 
4  2.1 GENTRIFICERING
Gentrificering beskrives af sociolog Sharon Zukin som konverteringen af et ressourcesvagt 
område til et ressourcestærkt middelklasseområde. I Gentrification: Culture And Capital In The 
Urban Core (1987) beskriver Zukin, hvorledes disse områdefornyelser er en reaktion på en ud-
vikling, der startede omkring 1960’erne. En udvikling, hvor private investorer begyndte at inve-
stere i centrale områder i metropolerne. I følgende teoriafsnit redegøres der for gentrificeringes 
udviklingsfaser. Formålet med dette er en platform for videre forståelse og analyse af processen i 
Tarlabasi.
I Gentrificering (2007) af Loretta Lees, Tom Slater og Elvin Wyly beskrives de typiske faser i gen-
trificeringsprocesser.
I 1. stadie flytter en mindre befolkningsgruppe ind, hvor de renoverer ejendomme blot til eget 
brug. Befolkningsgruppen består ofte af designere, kunstnere eller andre, som finder den lave 
husleje i et socialt udsat område attraktiv. Bygningsrenoveringen får på dette stadie ingen større 
offentlig opmærksomhed.
I 2. stadie flytter flere af samme befolkningstype til området. Mindre ejendomsmæglere er bevid-
ste om tendensen, og ser økonomiske potentialer i opkøb eller mindre renovering til senere salg.
I 3. stadie fremhæves området offentligt, og både private og offentlige instanser finder interesse 
i området. Områdets oprindelige befolkning forlader langsomt området på grund af huslejestig-
ninger. Tilflytterne, de erstattes af, er ofte middelklassen, som bl.a. kræver områderenovering og 
bekæmpelse af kriminalitet fra de offentlige myndigheder.
I 4. stadie istandsættes og gentrificeres et stadigt større antal bygninger af middelklassen, som 
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ikke længere begrænses til kunstnere og designere, men som nu også inkluderer den højere mid-
delklasse. Boligspekulanter som i sin tid opkøbte bygningerne, sætter nu boligerne til salg igen, 
men til priser langt over den oprindelige købspris. Ejendomspriserne er eksponentielt stigende, 
hvilket bevirker, at den oprindelige befolkning købes ud af investeringsfirmaer, banker eller pri-
vatpersoner fra økonomisk mere velstillede klasser. Middelklassens invasion af området forsøges 
ikke stoppet (Lees et al. 2007, 31).
Som resultat af en gentrificeringsproces erstattes et områdes oprindelige befolkning med en 
stærkere økonomisk samfundsklasse, hvilket samtidig skaber en optimering af sociale og fysiske 
boligforhold. Området forandrer sig med tiden til at blive et eftertragtet område, hvilket afspejles 
i boligpriserne. Dette er de generelle stadier i en gentrificeringsproces, og skal ikke forstås som 
den eneste måde, hvorpå gentrificering ses, da der kan forekomme forskelle i politiske urbane 
processer.
4  2.2 FÆLLESSKABER
En by ses som en arena for differentierede sociale grupper, som ofte lever side om side i tole-
rance, hvorimod et community tit er en mere sammentømret organisme, hvor tolerance overfor 
forskellighed i nogle tilfælde kan findes nedprioriteret for fællesskabets skyld (Mason 2003, 132). 
I det følgende teoriafsnit præsenteres og sammenholdes fællesskabsbegrebet, som beskrives i 
Community, Solidarity and Belonging (2000) og City life and community: complementary or in-
compatible ideas (2003). Afsnittet har til formål, at forstå de forhold, som udspiller sig i et fælles-
skab i en storby. Vi vil senere benytte denne forståelse til en diskussion af Tarlabasi, med fokus 
på de værdier, som selve området og fælleskabet i området har, men også hvilke begrænsende 
forhold befolkningen kan leve under i det nedslidte område.
Fællesskabsbegrebet ses i mange afarter. Andrew Mason går ind i diskussionen af termen com-
munity – fællesskab, som han mener, er et begreb der bruges i flæng og i alt for få tilfælde defi-
neres i tilstrækkelig grad. Der findes både etniske fællesskaber, nationale fællesskaber, moralske 
fællesskaber, sproglige fællesskaber og mange flere. Hertil kommer, at disse fællesskaber opstår 
og eksisterer på forskellige niveauer (Mason 2000, 1). Eksempelvis kan der være fællesskaber i 
form af stater og heri religiøse eller kulturelle fællesskaber. Fællesskaberne på tværs af stater kan 
igen indgå i globale fællesskaber. For nogen forudsætter fællesskaber ansigt-til-ansigt-relationer, 
mens andre mener, at fællesskaber kan opstå uden at menneskene i disse kender hinanden. For 
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at det bliver relevant at bruge i en akademisk sammenhæng, fremhæver Mason, at det er vigtigt 
at nuancere begrebet. Derfor og grundet ønsket om at kunne gå ind i en kritisk diskussion af 
blandt andet Iris Marion Youngs begreber om fællesskab, fremsætter han to idealtyper/koncep-
ter: det almindelige fællesskab og det moraliserede fællesskab (Mason 2003, 134). 
Ved det almindelige fællesskab forstås en gruppe af mennesker, som deler nogle fælles værdier 
og livsmåder. Medlemmerne af fællesskabet identificerer sig med gruppen og dens praksis. Der-
til kommer at disse anerkender de øvrige medlemmer. Dog mener Mason, at der findes mange 
grader af hvordan medlemmer i et fællesskab praktiserer fællesskabet. Den anden idealtype 
er ifølge Mason det moraliserede fællesskab. Udover ovenstående skal to vigtige forhold være 
opfyldt. For det første skal fællesskabets medlemmer være solidariske og for det andet må der 
ikke være nogen former for systematisk uretfærdighed og slet ikke nogen systematisk udnyttelse 
mellem medlemmerne (Mason 2003, 135). Selvom det moraliserede fællesskab er mere specifikt 
defineret, mener Mason stadig, at der findes grader af dette fællesskab, og at de kan fortolkes 
forskelligt. Desuden tillades der også, at der er forskellige former for fællesskaber og at disse kan 
eksistere på forskellige niveauer.
4  2.2.1 DET ALMINDELIGE FÆLLESSKAB
Med fokus på det almindelige fællesskab udfolder Mason, som skrevet ovenfor, fire vigtige for-
hold, han mener kan være en måde at definere et sådant: livsform, identifikation med værdier og 
praksisser samt erkendelse af medlemmer (Mason 2000, 20). Vi vil i det følgende udfolde disse 
forhold, da vi mener, at Tarlabasi kan ses som et fællesskab af denne karakter. Desuden vil vi se 
nærmere på den kritik af fællesskaber, som Young udfolder. Selvom hendes kritik oftest vender 
sig mod de moraliserede, finder vi det alligevel interessant at inddrage, da hendes kritik grund-
læggende handler om, at fællesskabet er en forhindring for udfoldelse af forskellighed. Dette 
aspekt er relevant at inddrage, da Tarlabasi er en bydel bestående af utallige nationaliteter, både 
nu og historisk. Dertil kommer, at disse nationaliteter også har forskellig religion og naturligvis 
differentierede baggrundshistorier og kulturelle opfattelser.
4  2.2.2 EN GRUPPE MENNESKER
Grundlæggende kan det fremstilles således, at fællesskabet er en samling mennesker, som enten 
arbejder sammen for at opnå et mål, interagerer med hinanden eller på anden måde har en 
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fælles interesse (Mason 2000, 21). Mason mener, at ”all communities are groups, but not all groups 
are communites” (Mason 2000, 21). For at forklare dette sammenspil mellem medlemmerne, 
nævner Mason, at ”when the individual members of a group genuinely act together they have goals 
and perform actions which are not reducible to the goals or actions of those individuals considered 
seperatly” (Mason 2000, 21). Mennesker i et fællesskab er individuelle, men det er som medlem-
mer, at der opstår fællesskab.
4  2.2.3 LIVSFORM
Grundlæggende hævder Mason, at en livsform skal forstås som en række af mere eller mindre 
forankrede regelregulerede praksisser, som består af nogle centrale elementer, såsom politiske, 
økonomiske og sociale aktiviteter (Mason 2000, 22). Nogle af disse aktiviteter kan findes indlej-
ret i hinanden og en person kan derfor tit ses at praktisere flere af disse på en gang, hvorfor det 
kan være svært præcist at adskille forskellige livsformer. Der er indlejret et element af koopera-
tive processer, fordi regelregulerede praksisser ligger til grund for en delt livsform. Fælles livs-
former afhænger derfor af, at medlemmerne udviser samarbejdsvillighed og udviser forståelse 
for de fælles regler. Et spørgsmål som knytter sig til denne gennemgang af livsformer og som er 
relevant i forhold til vores case, handler om hvorvidt det er afgørende, at man deler kultur for at 
kunne dele livsform. Hvordan kultur defineres er forskelligt, og i dag ses utallige måder hvorpå 
dette gøres. Mason forklarer kultur således: ”a way of life which is informed by a set of interconne-
cted traditions of thought and inquiry” (Mason 2000, 22). På denne måde kan det ses, at medlem-
mer af et fællesskab som forholder sig til en livsform vil dele kultur. Som livsformer kan kulturer 
også falde sammen og er ikke præcist definerbare. Det betyder, at mennesker også kan praktisere 
flere kulturer på samme tid (Mason 2000, 22). 
4  2.2.4 IDENTIFIKATION // VÆRDIER & PRAKSISSER
At bakke op om og forsøge at fremme fællesskabets praksisser og værdier er en generel måde, 
hvorpå et medlem identificerer sig selv med en gruppe. Der kan være forskel på et individs iden-
titet og hvad denne identificerer sig med. Hertil kommer, at et medlems egen glæde – eller suc-
ces, er knyttet til fællesskabets. For at denne binding til et fællesskab er mulig, forklarer Mason, 
at et medlem skal anse fællesskabets værdier og praksisser som værdifulde. At identificere sig 
med nogle værdier eller praksisser behøver ikke at være fuldstændig naturligt eller frivilligt. Det 
kan være et aktivt tilvalg, fx siger Mason, at man kan vælge, at tillægge sig et fællesskabs værdier, 
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fordi man finder disse betydelige eller kan se individuelle bekymringer deri (Mason 2000, 23). At 
identificere sig med en gruppes værdier er dog ikke ensbetydende med gensidig identifikation. 
Hermed forstås, at et medlem godt kan føle sig som en del af et fællesskab, men anses af andre 
som værende udenfor. Årsager til dette kan fx være religion, etnicitet, beklædning eller deltagel-
se i gruppen, altså noget som medlemmet ikke kan lave om på, men som kan opfattes negativt af 
øvrige medlemmer (Mason 2000, 25).
4  2.2.5 UNDERTRYKKENDE FÆLLESSKABER
Iris Marion Young og hendes opfattelse af fællesskabet bliver fremstillet i teksten. Generelt me-
ner hun, at livet i byen er frigørende i sig selv og i modsætning hertil ses så livet, der udspiller sig 
i et fællesskab, som hun mener undertrykker forskellighed (Mason 2003, 132). Young mener, at 
livet i en by er en måde hvorpå mennesker er sammen, støder på forskellige kulturelle og histo-
riske forskelligheder samt differentierede meninger. Hun mener, at byen tillader forskellighed 
uden at ekskludere og at man dér kan kultivere sin forståelse for denne forskellighed (Mason 
2003, 134). Dog er dette forhold truet, mener Young. Ansigt-til-ansigt-relationer og fuld fælles 
forståelse er ikke nødvendige i idealet for byen, hvilket står i modsætning til idealet for fælles-
skabet, forklarer Young (Mason 2003, 134).
Mason mener, at Youngs kritik af fællesskaber hovedsageligt opsættes overfor moralisede fæl-
lesskaber. Dog finder hun det grundlæggende umuligt, at fællesskaber er frigørende og fri for 
undertrykkelse og udnyttelse. Mason udtrykker i forlængelse af dette, at ifølge Youngs pointe 
skal medlemmerne i fællesskaberne kunne identificere sig fuldstændig med hinanden og ikke 
mindst forstå hinanden. Hertil tilføjer Mason, at han ikke mener, at fuld og gensidig forståelse er 
nødvendigt – ikke engang i det moraliserede fællesskab. 
 “A person can be concerned for the well-being of others without being in a face-to-face 
relationship with them and without identifying with them in the way that Young thinks the ideal of 
community requires” (Mason 2003, 135). 
Mason skriver, at han ofte ser årsagen til et fællesskabs opståen som et behov for at tilhøre noget 
- eller nogen og blive bekræftet af andre. Og tilføjer, at denne følelse af tilhørighed også er mulig 
at opnå uden at undertrykke personlige værdier eller selvstændighed.
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Gennem Masons fremstilling af det almindelige fællesskab opnås en indføring i de forhold, som 
ofte gør sig gældende. Han specificerer ikke i hvor høj grad de tre ovenstående forhold skal være 
gældende, eksempelvis hvor mange værdier, der skal være i overensstemmelse eller i hvor høj 
grad, at medlemmernes livsformer skal være ens. En diskussion af de fire forhold; en gruppe 
mennesker, livsformer og identifikation med praksisser og værdier samt grader af fællesskab skal 
indgå i en diskussion når et fællesskab skal prøve at forstås. Hvis alle fire forhold er repræsente-
ret, er det en grad af fællesskab, hvis blot nogle af forholdene er til stede, vil dette repræsentere 
aspekter af fællesskab. Vi vil i vores analyseafsnit forsøge at specificere, hvordan disse forhold 
gør sig gældende i Tarlabasi med baggrund i vores empiri. Særligt spørgsmålet om identifikation 
kan være et meget kompliceret forhold, at forsøge at udrede. Det er et omskifteligt, dynamisk og 
meget individuelt forhold, som derfor kan være indviklet at forstå uden at misforstå.
Vores mål med ovenstående er, at forsøge at fastslå i hvilken grad Tarlabasi er et fællesskab. Det 
sker med udgangspunkt i Masons fællesskabsbegreb. Derved vil vi prøve, at forstå de forhold 
som områdets befolkning lever under og italesætte nogle af de sociale konsekvenser, som forny-
elsesprojektet i Tarlabasi kan have for dem.
4  2.3 SOCIALE BÅND
David Harvey medvirkede i 2012 i et interview om Tarlabasi, hvor han forholder sig til fornyel-
sens problematikker (se: vimeo.com/44465815). Vi har inddraget hans teoretiske udlægninger i 
interviewet, for at udfolde de sociale konsekvenser yderligere.
Harvey argumenterer for, hvordan udvikling og forandring er vigtig for byfornyelse og for 
samtidig at kunne konkurrere internationalt med andre storbyer. Samtidig skal lokalbefolknin-
gen inkluderes i udviklingen af deres område, for at sikre, at det ikke kun bygges til en højere 
socialklasse (Harvey 2012, 00:01:01). Harvey beskriver dette som mangel på demokratisk proces. 
(Harvey 2012, 00:01:37).
I forbindelse med fornyelsen af Tarlabasi, beskriver Harvey, hvordan lokalbefolkningen som har 
opbygget nære sociale bånd og givet liv til området, formentlig forsvinder i udviklingsprocessen. 
Områdets gadeliv bliver afskaffet til fordel for en favorisering af samfundets bedrestillede klasser. 
I denne proces, hævder Harvey, mister området sin charme, sit gadeliv og former sig i retning af 
et gated community.”I like to think that actually those very affluent gated communities are actually 
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full of criminals, it is just their white-collar criminals. They robbed the world then whey went to 
welcome wallstreet” (Harvey 2012, 00:05:09).
Harvey fremfører ligeledes, at sociale problemer som findes i Tarlabasi-området, blot vil intensi-
veres, hvis befolkningen flyttes væk fra deres sociale netværk. I den forbindelse er han betænke-
lig ved, hvad der skal blive af denne befolkning. ”And how do they try to establish some quality of 
life in a completely new environment and replace many of the social ties they probably had in this 
neighbourhood” (Harvey 2012, 00:02:50). 
Harvey mener ikke, at sociale problemer vil blive løst ved genhusning, men blot flyttes til et nyt 
urbant område. Det ser han som et større samfundsmæssigt problem.
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KAPITEL 5
// ANALYSE
Gennem vores empiriske undersøgelser i Istanbul er vi blevet bevidste om nogle grundlæggende 
problematikker, som er tilbagevendende gennem vores data. På baggrund af den forståelse af 
helheden, har vi, som tidligere beskrevet, forsøgt at udlede de mest fremtrædende tematikker. 
Under dette arbejde så vi, at vores empiriske data bevægede sig på to niveauer. Ét mere generelt 
byplanlægningsperspektiv, der omhandler de politiske og økonomiske årsager til fornyelsen. Et 
andet niveau med et socialt fokus, der omhandler de konsekvenser, som fornyelsen kan have for 
de nuværende borgere i Tarlabasi. På baggrund af denne tematisering ønsker vi, i samspil med 
udvalgte teorier, at forstå disse enkelte dele, for at skabe en ny helhedsforståelse. Desuden ønsker 
vi at svare på, hvordan den vækstorienterede byplanlægning i Istanbul kan have sociale konse-
kvenser for beboerne i Tarlabasi.
Følgende analyse er opdelt med udgangspunkt i henholdsvis de byplanmæssige og sociale tema-
tikker, som vi har udledt af vores empiri. Med udgangspunkt i Harveys kritik af de markedslo-
gikker, der præger planlægningen af verdens metropoler, diskuteres det, hvordan disse logikker 
har haft indvirkning på processen omkring fornyelsen af Tarlabasi. Herunder inddrages Anders 
Lund Hansen.
Herefter følger en analyse af de sociale konsekvenser, som ovenstående processer skaber. Der 
argumenteres med udgangspunkt i Sharon Zukin og Loretta Lees m.fl. for, at fornyelsen af Tar-
labasi er et led i en gentrificering af området. Med udgangspunkt i vores ekspertinterviews samt 
Harvey og Masons forståelser af værdien af fællesskabet og kulturarv, analyseres det omfang af 
sociale problematikker, som fornyelsen skaber.
5  1 BYPLANPROCESSER
Formålet med følgende afsnit er en kritisk analyse af de planlægningsprocesser, som er for-
bundet med fornyelsen af Tarlabasi. Gennem analysen skabes der et fundament for at forstå, 
hvordan disse processer har en direkte indvirkning på de mennesker, som lever i det nuværende 
Tarlabasi.
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5  1.1 VÆKSTGENERENDE SAMARBEJDE
I 2006 fik den offentlige instans, TOKI, erklæret Tarlabasi for egnet til urban fornyelse. Fornyel-
sen blev udliciteret til den private aktør GAP. I følgende afsnit analyseres dette privat-offentlige 
samarbejde med udgangspunkt i projektets empiri, artikler samt Harveys forståelse af problema-
tikkerne ved et sådant samarbejde.
Professor Gülden Erkut forklarer, hvordan forvaltning og udlicitering af fornyelsesprojekter til 
private entreprenører er et af TOKIs hovedansvar. Således opstår det, som både hun og Harvey 
beskriver som et ”public-private partnership” (Erkut 2013, 00:27:58). Erkut mener, at det er et af 
de helt store problemer ved fornyelsesprojektet i Tarlabasi. ”Nobody cares about the people, if you 
talk to the construction companies, they are right, they say that; we are here for profit” (Erkut 2013, 
00:27:58). Hun beskriver her, hvordan de sociale projekter mister fokus på borgerne, når de 
udliciteres til private entreprenører. I Tarlabasi har TOKI som beskrevet udliciteret ansvaret for 
fornyelsen til GAP. I forbindelse med vores case er der altså tale om et privat-offentligt samarbej-
de mellem disse to parter.
Harvey peger på, hvordan dette problematiske samarbejde opstår, fordi storbyen i dag bliver 
udviklet som en strategisk økonomisk spiller. Dette bliver bakket op af Erkut, som beskriver, 
hvordan det offentlige har udliciteret fornyelsen med henblik på at skabe øget vækst. ”For the 
government the construction sector is important, to vitalize, i mean to trigger the economy, so in 
that perspective, they are realising such projects” (Erkut 2013, 00:23:44). Ved et sådant samarbejde 
undermineres borgernes behov og rettigheder i forhold til GAPs ønske om økonomisk vinding.
”They are talking about social issues, they talk about job creations sort of things, but they don’t solve 
social problems, and they want to take the areas that are good on locations” (Erkut 2013, 00:30:16).
Det manglende sociale perspektiv ses tydeligt i måden, hvorpå man fornyer Tarlabasi. Der er, 
som nævnt, ikke tale om en renovering af de gamle ejendomme til fordel for de nuværende 
beboere. Men derimod om en nedrivning og opbygning af et nyt bolig- og turistområde i det 
centrale Istanbul. Et område, som den nuværende befolkning i Tarlabasi ikke vil have råd til at 
bo i (neareastquarterly.com, 26.11.13). Som konsekvens af bl.a. det privat-offentlige samarbejde 
konfronteres de sociale problemer altså ikke, men skubbes i stedet ud af området. ”With make-
up you can’t overcome the problems” (Erkut 2013, 00:34:30).
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I en artikel i det digitale tidsskrift Near East Quarterly udtrykker to arkitekter, der er tilknyttet 
projektet, deres bekymringer og foragt. De beskriver, hvordan Tarlabasi har brug for renovering 
og istandsættelse, men ikke under de vilkår etableret med det nuværende samarbejde. Et samar-
bejde som de ligesom Harvey finder socialt uansvarligt.
 “Of course the neighbourhood requires urgent renovation. Many of the buildings would not 
resist even a medium earthquake... But it is very irresponsible to leave urban renewal projects on 
such a scale in the hands of only one developer who of course will only care about making profit” 
(neareastquarterly.com, 26.11.13).
Arkitekt og aktivist Korhan Gümüs bakker denne forståelse op i et interview med avisen The 
Guardian. Han mener, at byen kun vil blive fattigere, hvis udviklingen af den overlades til spe-
kulanter som fx GAP. ”If you leave a city at the mercy of speculators, it will die. If you try to make 
money only by new construction projects, the city will end up poorer, not richer” (theguardian.com, 
18.10.13).
Ud over ovennævnte problematikker peger Harvey også på en anden negativ konsekvens ved det 
privat-offentlige samarbejde. Han peger på, at disse typer samarbejde også kan skabe socioøko-
nomisk ulighed i de forskellige regioner i Istanbul. Det skyldes, at samarbejdet lægger op til det 
han beskriver som planlægning af afgrænsede enklaver i stedet for udarbejdelse af  en helheds-
plan for byen. ”... the entrepreneurialism focuses much more closely on the political economy of 
place rather than of territory” (Harvey 1989, 7). Citatet understøtter den udvikling, som også ses i 
Tarlabasi. Tarlabasi er centralt lokaliseret og derfor profitabelt. Den igangværende fornyelse sker 
uden om resten af det omkringliggende område. 
Professor Gülsen Özaydin leder af afdelingen for byplanlægning på Mimar Sinan University of 
Fine Arts, Istanbul er også frustreret over denne form for planlægning i Istanbul. Hun mener, at 
den ikke kun vil skabe socioøkonomisk ulighed, men også en urban form som ikke er gennem-
tænkt.
 ”There is no urban planning that sees the city as a whole. Projects are completely detached 
from one another, and take no heed of the existing urban fabric, or the people living there. That’s 
very dangerous for the future of a city” (theguardian.com, 18.10.13).
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OPSUMMERING 
Gennem det nuværende samarbejde i Tarlabasi tilgodeses økonomisk vinding på bekostning af 
sociale problematikker. Renoveringen af Tarlabasi med GAP i spidsen tilgodeser ikke den nuvæ-
rende befolkning, men en mere velhavende målgruppe. En anden konsekvens ved samarbejdet 
mellem GAP og TOKI er måden, hvorpå der planlægges. I stedet for at skabe én samlet plan for 
Istanbul planlægges afgrænsede enklaver som Tarlabasi, fordi det enkelte områdes lokalisering 
er profitabelt. Denne form for planlægning skaber dog ifølge ovenstående analyse en ulige by 
både økonomisk, socialt og fysisk. ”It will be the end of social peace in the city”, MücellaYapici, 
Istanbul Chamber of Architects (theguardian.com, 18.10.13). 
5  1.2 IDEAL & UDVIKLING // DET NYE TARLABASI
Med ryggen mod Taksim-pladsen og resten af Beyoğlu-området stirrer man fra midten af 
Tarlabasi Boulevard direkte ind i et jernskelet, der fungerer som afskærmning af en byggeplads. 
Herpå hænger kæmpemæssige plakater med visuelle beskrivelser af fremtidens bygninger og liv 
på dette område.
VISIONSPLAKATER, TARLABASI BOULEVARD TARLABASI BOULEVARD SET MED TAKSIM I RYGGEN
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Det er ikke ofte, at et område som Tarlabasi ligger midt i en bys centrum og det forklares, hvor-
dan det kan have negativ påvirkning på fx byens besøgende, når de konfronteres med denne 
økonomisk og sociale underklasse. Der vendes senere i afsnittet tilbage til disse forhold.
TOKI beskriver selv, at renoveringen også omfatter en lokalisering af de illegale beboere i områ-
det og fjerne dem. Dette sker bl.a. ved genhusning i nye boligkomplekser. Overordnet ses det, at 
området skal ryddes for at det kan regenereres gennem et urbant renoveringsprojekt (nytimes.
com, 26.11.13). Eksempler på de kommende materielle tilføjelser i området kan være storcen-
tre, boligkomplekser og rekreative områder. Beyoğlus borgmester mener selv, at området skal 
blive Istanbuls Champs-Élysées (nytimes.com, 26.11.13). Maria Eliades beskriver i interviewet, 
hvordan hun ser den udvikling, som tydeligt skinner igennem i planerne for Tarlabasi: “…its a 
general trend around here to create these skyscrapers with these little areas around them that create 
isolated shopping, and gyms and workplaces and living places...” (Eliades 2013, 00:06:55).
Det første større tiltag i forbindelse med renoveringen af området er den yderste stribe af byg-
ningerne midt på Tarlabasi Boulevard. Maria Eliades beskriver, hvordan hun oplever de opstille-
de præsentationer af visionerne for området.
 “If you noticed in the posters for this Tarlabasi project all the people going through there, 
they look European, they look rather pale on their features, they are all in kind of uniform. You 
don’t see the average Turkish person in it. Its a certain ideal - that’s part of the ideal of what they 
want, its also the idea of prestige as well, in types of people living in places that’s, it will still be the 
ideal face” (Eliades 2013, 00:10:45).
På modsatte side ses to billeder. Det første af Tarlabasi Boulevard, taget under vores feltstudie. 
Billedet nedenfor viser det samme udsnit af Boulevarden, blot ifølge visualiseringen af visioner-
ne fremstillet af Tarlabasi360. På mange måder bevidner billederne samt overstående analyse, 
at idealet for udviklingen for området og den befolkningsgruppe, som i fremtiden foretrækkes i 
området, ikke stemmer overens med den nuværende befolkning. I virkeligheden kan det endda 
fremsættes, at der i høj grad udvikles for at tiltrække turister samt den højere middelklasse. Det 
vil sige, at den bredere tyrkiske befolknings interesser ikke imødekommes. Maria Eliades be-
skriver, hvordan området skal opgraderes fra at være et område for socialt udsatte til at generere 
økonomisk vækst. Hun forklarer således:
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 ”I think its a money maker, I mean its very obvious, and its also a case of - they’re turning 
out people that are undesirable; don’t make money, won’t make money with the property in the 
area, to turn it into a giant shopping mall and residence” (Eliades 2013, 00:06:55).
TARLABASI BOULEVARD, (Tarlabasi360.com. 8.12.13)
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Efterfølgende forklarer Maria Eliades, at hun synes, en sådan udvikling kan være i orden – bare 
for en anden by. Hun mener, at det for Istanbul er “… completely out of character” (Eliades 2013, 
00:06:55). Professor i arkitekturhistorie ved Istanbul Technical University, Uğur Tanyeli, beskri-
ver, hvordan han ser, at idealet for gentrificeringen ofte efterfølges. ”In Turkey, renewal means 
the illusion of a historical building. It has to be clean and new. Houses should only look like they 
are old, and only on the very surface. It is a little like Disneyland, in fact” (neareastquarterly.com, 
26.11.13).
Denne betragtning gentager Maria Eliades næsten ordret. Hun forklarer ligeledes, hvordan 
områder som Tarlabasi renoveres til mennesker med penge og udvikles hen imod en idealiseret 
udgave af det Istanbul hun selv kender.
 “Its a way of disneyfying the center, so they’ll end up pushing out the artists, they’ll end up 
pushing out anyone who doesn’t have a lot of money to live there, to create this idealized version of 
Istanbul” (Eliades 2013, 00:10:45).
Hun fortsætter sin beskrivelse af områdefornyelsen med at forklare, hvordan historisk værdi 
rodfæstet i området forsvinder sammen med de gamle bygninger.
 ”They are doing it [renoveringen] under the guides of, ’we are protecting history’, but they 
are protecting history by creating another version of it. You’ve seen the plans, they are sort of white 
washed, uniform, beige version of history, so you don’t have the individual character of these diffe-
rent houses” (Eliades 2013, 00:06:55).
Yasar Adanali, urban konsulent og aktivist, kommenterer i en artikel den transformation, der 
sker i Tarlabasi. Han anser den som værende uden hensyntagen til sociale faktorer og relatio-
ner for den nuværende befolkning. Han mener desuden, at planlæggerne ser Tarlabasi som en 
problemzone: ”…a cancer area that you need to erase from the map and rebuild for a completely 
new clientele - one willing to spend money to become part of the economic boom in Istanbul and 
Turkey” (nytimes.com, 26.11.13).
Endnu et forhold som i høj grad kan diskuteres i forlængelse af ovenstående påpegninger fra 
både Maria Eliades og Uğur Tanyeli, handler om hvordan renoveringen af Tarlabasi er kurssat 
efter et ideal, som er tilegnet med inspiration fra storbyer som New York, Paris og London. I en 
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artikel fra Turkish Daily Radikal stiller skribent og forfatter Gündüz Vassaf det retoriske spørgs-
mål: ”Why does Istanbul constantly strive to resemble London, Paris or New York? Is our city not 
self-confident enough to simply be itself?” (neareastquarterly.com, 26.11.13). Maria Eliades tilføjer 
ligeledes, hvordan Istanbul udvikles med verdens turisthovedstæder in mente. Hun beskriver i 
nedenstående citat, hvordan Tarlabasi ligger i Istanbuls centrum og på den måde er til skue for 
fx turister og at regeringen derfor har interesse i at løfte området, så mødet mellem de to verde-
ner kan udviskes og der i stedet kan tjenes penge i det attraktivt beliggende område.  
 “…its the center of the city, and so its a part of the face that a visitor would see, so if you go 
to all of these other world cities; London, Paris, New York - the center of the city is very clean, you 
know its not a slum, its the edges that are. And this isn’t the edge anymore, and so this is the face 
that a tourist or visitor to the city see’s… its this really poor area, that doesn’t feel safe, that we can’t 
go into, so as a city having an international reputation, you clean up the center, and you find a way 
to make money off of it too” (Eliades 2013, 00:15:13).
I ovenstående forklares, hvordan områder, der ligner Tarlabasi ofte ses i udkanten eller lige 
udenfor storbyer. Tarlabasis beliggenhed er i høj grad årsagen til de opståede interessekonflikter 
i forbindelse med udnyttelsen af området. Yasar Adanali ser også tendensen, hvor Istanbul skal 
konkurrere med storbyidealer og derfor ikke kan rumme områder som Tarlabasi. ”It is also part 
of Turks’ desire to showcase Istanbul as a global city, competing with global city-wannabes and 
global city-alreadys like London, New York or Dubai” (nytimes.com, 26.11.13). 
5  1.2.1 INTERNATIONAL POSITIONERING
Den internationale konkurrencetendens som Yasar Adanali beskriver i ovenstående citat, afspej-
les i David Harveys begreb om den interurbane konkurrence. David Harvey forklarer igennem 
dette begreb, at storbyer i hele verden, konkurrerer om økonomisk vækst. Denne vækst kan 
ekspandere, bl.a. ved en stigning af turisme, tiltrækning af internationale investorer, bebyggelse 
af usædvanlig arkitektur, som kan medvirke til økonomisk indkomst for et område. Maria Elia-
des syn på Tarlabasis udvikling, kan sammenholdes med David Harveys forståelse af interurban 
konkurrence. Eliades forklarer, hvordan bydelen i fremtiden skal tiltrække turister, ud fra en for-
tolkning af bl.a. de posters, som hænger i Tarlabasis yderste rækker ud mod Tarlabasi Boulevard.
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Områdets karakterskift kan relateres til identiske processer rundt om i verden, forklarer Maria 
Eliades. Som det beskrives i kapitel 4, argumenterer Harvey for, hvordan storbyer strategisk 
planlægges ud fra et konkurrenceparameter om øget vækst. Denne planlægningsform resulterer 
i, at det er økonomiske faktorer, som er i spil, snarere end en social forståelse af det givne områ-
des borgere. Rummet skal tilpasses kapitalen, hvilket i Tarlabasi kommer til udtryk gennem en 
fornyelse. Ifølge den lokale hotel receptionist, Erkan Karacay, forklares det, hvordan myndighe-
derne som har overladt fornyelsen til private firmaer, søger at højne området økonomisk: 
 ”So I just think they [regeringen] left this job to construction companies, they come and just 
pick up some profitable buildings for them, I mean which ever they see profitable. They try to nego-
tiate with the owners and then, then they get it” (Karacay 2013, 00:02:33).
Billedet til højre er et eksempel på 
hvordan nogle bygninger udvælges og 
renoveres, hvor andre stadig står hen. 
Som det forklares i citatet ovenfor kan 
det skyldes at regeringen ser nogle 
bygninger mere profitable end andre 
og derfor renoveres fremfor andre. 
I denne internationale kamp om øko-
nomisk vækst ekspanderer områder 
hurtigere, og tiltrækker dermed bl.a. 
turisme, såfremt der ikke tages hensyn 
til alle aspekter. Aspekter som udela-
des kan forekomme i form af sociale, 
miljømæssige og æstetiske faktorer. Lund Hansen påpeger, hvordan Harvey og Molotch define-
rer dette med begrebet underbudsstorbykonkurrence (Lund Hansen i Jensen et al. 2009, 220), 
hvor de sociale, æstetiske og miljømæssige faktorer nedprioriteres, for hurtigt at gøre et specifikt 
område konkurrencedygtigt. De argumenterer for, hvordan fornyelsesprocessen skal foregå i 
et sådant tempo, at der under restaureringen ikke tages hensyn til miljøet omkring. Gülden 
Erkut ser netop dette fænomen i Istanbul: “… it always influenced, or had a negative impact on 
the area around it, plus it was not good for green area, in terms of sustainable issues” (Erkut 2013, 
00:09:23). Gülden Erkut forklarer i interviewet ligeledes, hvordan hun ser at, myndighederne i 
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Istanbul planlægger ud fra ønsket om mere turisme. Hun påpeger i forlængelse heraf, at dette 
kun tilgodeser turister, som kommer til byen og kun opholder sig der i 1 til 2 dage (Erkut 2013, 
00:13:23). Gülden Erkuts betragtning af turismens indflydelse på byen afspejles ligeledes i David 
Harveys forståelse af den interurbane konkurrence. 
OPSUMMERING
Gennem ovenstående er hovedsageligt to ting blevet klargjort. Først potentialet for vækst fx 
gennem turisme og købekraftige borgere og derudover ønsket om at konkurrere og sammenlig-
ne Istanbul med verdens andre storbyer. På baggrund af ovenstående kan det udledes, hvordan 
interurbane konkurrenceparametre samt underbudsstorbykonkurrence dominerer storbyers ud-
vikling, herunder udviklingen af Istanbul. I denne proces fokuseres typisk mere på økonomiske 
faktorer, end på sociale forhold. Professor Uğur Tanyeli opsummerer med egne ord, hvad hun 
mener, det generelle problem er:
 “A city is a place for people, not for buildings. But I have the feeling that those who want 
to renew cities in Turkey prioritise buildings over people. We have to start to look for compromis-
es together, and these compromises first and foremost have to include that the current residents of 
Tarlabası can stay in their neighbourhood if they wish” (neareastquarterly.com, 26.11.13). 
5  1.3 VISUELLE VISIONER // TARLABASI360
I dette afsnit vil vi kaste et nyt blik på udviklingsidealet for Tarlabasi ved at analysere TOKI og 
GAPs visuelle fremstilling af fornyelsen. Vi vil tage udgangspunkt i hjemmesiden Tarlabasi360.
com, hvor animerede billeder sætter scenen for Tarlabasis fremtid. Dette vil vi analysere i sam-
menspil med GAPs skrevne mål for projektet. Analysens formål er en forståelse af, hvorvidt de 
skrevne visioner stemmer overens med de visuelle præsentationer.
Hjemmesiden inkorporerer visuelle elementer og tekst. Her beskrives processen for fornyelsen 
og udarbejdelsen af den endelige plan for Tarlabasi. Desuden er der en visuel præsentation af 
området efter fornyelsen. Overskriften ”In Istanbul, a scene of history comes to life” (tarlabasi360.
com, 7.12.13) pryder forsiden og demonstrerer, hvad der formentlig skal tolkes som værende en 
bærende værdi for tankerne bag fornyelsen.
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Nedenfor ses baggrundsbilledet på tarlabasi360.com. Billedet er en fremstilling af husfacaderne 
ud mod Tarlabasi Boulevard, som de vil se ud efter fornyelsen. Som tidligere nævnt, er denne 
facade langs Tarlabasi Boulevard, en af entréerne til Istanbuls centrum og den leder direkte op til 
Taksim-pladsen. 
På det følgende billede ses hvordan facaderne ser ud i dag. Det giver et indtryk af hvilken stil, 
der er at finde. Efter at have besøgt Tarlabasi, og set den nuværende boulevard, er det svært at 
se, hvordan dette er fornyelsen af den oprindelige facade. Det leder derimod tankerne hen på 
arkitekturen i en vestlig storby som London eller Paris. 
(Tarlabasi360.com, 8.12.13)
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Denne pointe bliver underbygget af Beyoğlus borgmester, som mener, at Tarlabasi skal blive 
Istanbuls svar på Champs-Élysées (nytimes.com, 26.11.13). Man kan derfor stille sig kritisk 
overfor, hvorvidt GAP forsøger at efterkomme deres eget mål om, at inkorporere den stedsånd 
som det nuværende Tarlabasi besidder (tarlasbasi360.com, 3.12.13). Udadtil virker det mere som 
et forsøg på at træde ind i den interurbane konkurrence, hvor Istanbul kontinuerligt søger at ud-
vikle sig innovativt i kapløbet mod de vestlige storbyer. Referencen og profileringen, der minder 
om Paris, forklares af Harvey, som mener, at storbyerne kopierer hinanden (Harvey 1989, 12). På 
tarlabasi360.com beskrives, hvordan fornyelsen vil hjælpe de lokale beboere med fortsat at leve 
i et sundere og sikrere miljø, som samtidig vil gavne de lokale med en masse nye beskæftigelses-
muligheder (tarlabasi360.com, 3.12.13). Menneskene, der vises i baggrunden på tarlabasi360.
com, synes imidlertid ikke at være repræsentative for områdets nuværende beboere. 5 ud af de 6 
personer, der er med på billedet, har tydeligt vestligt udseende, både i forhold til tøj og hudfarve. 
Gennem analysen af fællesskabet i Tarlabasi blev det klart, at området består af utallige natio-
naliteter med differentierede kulturer. Det virker derfor modstridende med de mål, som bliver 
opsat, at fremtidens Tarlabasi visuelt fremstilles som havende en langt mere ensartet befolkning, 
når den nuværende befolkning er så forskellig. Dette er en gennemgående paradoksal observati-
on, som gælder for størstedelen af Tarlabasi360s visuelle fremstilling af området efter fornyelsen. 
Maria Eliades har også bemærket dette fænomen:
 “If you noticed in the posters for this Tarlabasi project all the people going through there, 
they look European, they look rather pale on their features, they are all kind of uniform. You don’t 
see the average Turkish person in it. As much as there is a complex with the west, its still the ideal” 
(Eliades 2013,00:10:45).
(Tarlabasi360.com 8.12.13)
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 Nedenstående billed viser to mænd som vi tilfældigt passerede, da vi påbegyndte vores fotokar-
teringsrute i området. De henvendte sig til os og ville gerne fotograferes. De sad på plastikstole, 
med te og cigaretter – i solen, foran en nedslidt frisør og snakkede. I baggrunden herreløse katte, 
larmende trafik og skrald. 
Ser man efterfølgende på præsentationen af det udendørs liv, som skal skabes i forbindelse med 
renoveringen, tegner der sig et markant anderledes billede. Vi modsiger ikke behovet for æn-
dringer og renovering i området. Det er tvivlsomt, hvorvidt nogle af bygningernes nuværende 
stand overhovedet er beboelig. Alligevel opfatter vi det som problematisk, at man i visionsteg-
ningerne ikke kan forestille sig de mennesker, vi så i området, være tilstede i det nye Tarlabasi. 
(Tarlabasi360.com, 8.12.13)
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Disse billeder er ligeledes brugt på hjemmesiden tarlabasi360.com. Her bliver en gade i Tarlabasi 
illustreret både før og efter fornyelsen. Det højre billede, som illustrerer gaden efter fornyelsen, 
er fremstillet langt mere tiltalende ved brug af åbenlyse virkemidler. Eksempelvis ses en hvid 
due, der symbolsk svæver med den blå himmel som baggrund, parret der arm i arm fredsomme-
ligt bevæger sig ned ad den brostensbelagte gade, samt Vespa-knallerten, der igen leder tankerne 
i retning af et hyggeligt kvarter i Paris. Eliades beskriver den udvikling, som netop ses på dette 
billede, således: “Its a way of disneyfying the center” (Eliades 2013, 00:10:45).
Disse billeder er igen paradoksale i forhold til teksten på tarlabasi360.com. Her beskriver en 
projektgruppe bag fornyelsen bl.a., hvordan planens indledende arbejde indbefattede analyser og 
målinger, grundet bekymringer for områdets sociale, historiske og økonomiske retninger i den 
fremtidige fysiske strukturering (tarlasbasi360.com, 3.12.13). Disse analyser blev lavet på bag-
grund af interviews med den nuværende befolkning, som blev spurgt ind til deres ønsker i for-
hold til byfornyelsen (tarlasbasi360.com, 3.12.13). Af den grund virker det også paradoksalt, at 
grønthandleren er blevet fjernet på det højre billede. Hvis planen indledningsvis er blevet skabt 
på baggrund af brugernes behov, samt analyser i forhold til at bevare det sociale og historiske i 
området, ville lokale forretninger formentlig have været en del af det fornyede område – også i 
den visuelle præsentation. Det kan derfor tyde på, at den nuværende befolkning ikke er i fokus 
i fornyelsen, og at GAP, ifølge Harvey, “try to establish some quality of life in a completely new 
environment and replace many of the social ties they probably had in this neighbourhood” (Harvey 
2012, 00:02:50).
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OPSUMMERING
Gennem analysen er det blevet tydeliggjort, at der er en tvetydighed mellem det Tarlabasi vi ser i 
dag, de løfter som formuleres for fornyelsen og de visuelle fremstillinger, der opsættes af Tarlas-
basi360. Vi mener, at ovenstående analyse påviser den helt gennemgående udfordring ved den 
kommende fornyelsesproces. Nemlig den altid ostentative vejning af udvikling og vækst overfor 
mennesker og social ansvarlighed. Det kan sammenfattes ud fra ovenstående analyse at der er 
en uoverensstemmelse mellem den visuelle fremstilling og de skrevne mål. Dette underbygger 
yderligere pointerne fra Ideal & Udvikling // Det nye Tarlabasi (kapitel 5.1.2), hvori det beskri-
ves, hvorledes der planlægges til et nyt segment.
DELKONKLUSION
Gennem ovenstående analyse har vi med en kritisk vinkel fremstillet planlægningsprocesserne 
omkring fornyelsen af Tarlabasi. Dette ved brug af teori samt indsamlet og sekundær empiri. 
Planlægningen i Istanbul styres i høj grad af ønsket om, at gå ind i den interurbane konkurrence 
og profilere sig som metropol. Det privat-offentlige samarbejde, der ses mellem TOKI og GAP, 
er udslagsgivende i forhold til det ideal, der opstilles for udviklingen. Turisme og en købekraftig 
befolkningsgruppe ses som de ønskværdige brugere af Tarlabasi i fremtiden. Dette tydeliggø-
res også gennem den visuelle fremstilling på tarlabasi360.com. Grundet ønsket om økonomisk 
vækst som produkt af den omsiggribende renovering ser vi, at den oprindelige befolkning i 
Tarlabasi tilsidesættes og på sigt skubbes ud af området. Vi formoder, at denne udvikling med-
fører nogle sociale konsekvenser for den udsatte befolkningsgruppe. Med ovenstående perspek-
tiv analyseret vil vi i den følgende del af analysen skabe et teoretisk og empirisk fundament for 
forståelsen af de sociale konsekvenser, som kan være et resultat af renoveringen i Tarlabasi.
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5  2 SOCIALE KONSEKVENSER
Formålet med følgende afsnit er en mere dybdegående analyse af de sociale konsekvenser, som 
ovenstående processer kan skabe for beboerne i Tarlabasi. Som et led i yderligere forståelse af 
disse processers sociale konsekvenser argumenteres der først for, at fornyelsen af Tarlabasi er en 
gentrificering. Herefter følger der, med udgangspunkt i Andrew Mason, en analyse af Tarlabasi 
som fællesskab og betydningen af dette. Herunder også Iris Marions Youngs kritiske tilgang til 
fællesskabet. 
            5  2.1 FORNYELSE?
I foregående analyse konkluderes det, at planlægningen omkring Tarlabasi er styret af et ønske 
om, at styrke Istanbul som en strategisk økonomisk spiller. I forlængelse af denne konklusion 
kan man argumentere for, at fornyelsen af Tarlabasi er en målrettet gentrificering. Vi er gennem 
vores empiriske arbejde også blevet præsenteret for denne definition. Renoveringen betegnes 
således af flere af vores informanter, som et led i en gentrificering af området. Den nuværende 
resourcesvage befolkningsgruppe skiftes gradvist ud med en resourcestærk. Formålet med føl-
gende analyse er gennem gentrificeringsbegrebet, at udlede hvorledes sådan planlægning påvir-
ker det nuværende Tarlabasi.
At fornyelsen af Tarlabasi kan ses som et led i 
en gentrificeringsproces bakkes op af professor 
Gülden Erkut. ”This is definitely gentrification, 
New social group, can afford to live in good loca-
tion and in central area, but the poor has  to be 
excluded” (Erkut 2013, 00:29:42). Med udgangs-
punkt i de 4 gentrificeringsstadier kan man ar-
gumentere for, at Tarlabasi bevæger sig mellem 
stadie 2 og 3. Tarlabasi ses som et interessant 
udviklingsområde for både TOKI og GAP. Som 
følge af dette gentænkes og renoveres bygning-
erne, hvorved der skabes øget interesse for at bosætte sig i området. Som det beskrives gennem 
gentrificeringens stadier vil dette medføre kraftige huslejestigninger. 
I 3. stadie fremhæves området offentligt, og både 
private og offentlige instanser finder interesse 
i området. Områdets oprindelige befolkning 
forlader langsomt området på grund af husleje-
stigninger. Tilflytterne, de erstattes af, er ofte mid-
delklassen, som bl.a. kræver områderenovering 
og bekæmpelse af kriminalitet fra de offentlige 
myndigheder.
I 2. stadie flytter flere af samme befolkningstype 
til området. Mindre ejendomsmæglere er bevid-
ste om tendensen, og ser økonomiske potentia-
ler i opkøb eller mindre renovering til senere salg.
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På nuværende tidspunkt er den oprindelige befolkningsgruppe dog stadig flertallige. Spørger 
man Erkut, om hun tror det vil blive ved med at se sådan ud, er hun skeptisk.
Erkut mener, at det er usandsynligt at den oprindelige befolkning kan blive, hvis fornyelsen fort-
sætter: ”They will not be able to stay there” (Erkut 2013, 00:33:08). Hun forudsiger, at den nuvæ-
rende befolkning med tiden vil blive skubbet ud som følge af gentrificering. 
På billedet til højre ses en af de 
bagere, som er tilbage i Tarlabasi. 
Tidligere solgte områdets bagere 
op mod 7000 stykker brød om 
dagen, men mange er lukket 
fordi salget er faldet drastigt 
grundet tvangsudsættelser i om-
rådet. Dette kan forklares som en 
direkte konsekvens af gentrifice-
ringen. 
Tarlabasi vil ifølge Erkut bevæge sig igennem stadie 4 og udvikle sig til et homogent, sterilt, ga-
ted community. Hun tror ikke på, at de lokales interesser vil blive inddraget i processen fremad-
rettet (Erkut 2013, 00:30:16). Ifølge Zukin er hendes antagelser korrekte. ”All studies of gentrifica-
tion confirm that a fairly homogeneous group of in-movers reduces residential density and replaces 
an existing population” (Zukin 1987, 135). Eliades beskriver, hvordan en sådan udvikling allerede 
har fundet sted i hendes tidligere lokalområde.
 ”That area too is starting to go through gentrification and so people who was originally 
there are being pushed out, it was primarily a Kurdish and Gypsy neighbourhood when I was living 
there, and the rent was very low. Now the rents really skyrocketed up” (Eliades 2013, 00:10:45).
Som beskrevet ligger Tarlabasi centralt placeret i midten af Istanbul. Ifølge Zukin (1987) er det 
typisk for områder, der rammes af gentrificering. Disse centralt placerede områder er interes-
sante for private investorer, fordi de er profitable. Både Erkut og Eliades beskriver, hvordan 
placering er mindst lige så afgørende for de fattige i Tarlabasi. Afgørende, fordi de fleste af dem 
arbejder med serviceerhverv, fx tilknyttet turisme. 
(eurasianet.org, 14.12.13)
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 ”Location really matters, for poor people, location matters. But now location matters also 
for gentrification of the space” (Erkut 2013, 
00:33:08).
Eliades beskriver ligeledes, hvordan beboerne i 
gentrificerede områder bliver efterladt med ure-
alistiske valgmuligheder: “ ...their alternative is 
housing that is way outside the central city away 
from their jobs, and they can’t afford the apart-
ments, so what do you do, you have a displaced 
population” (Eliades 2013, 00:04:32). 
Ud fra vores problemformulering er den nu-
værende renovering af Tarlabasi overvejende 
negativ. Ifølge Harvey vil de sociale problemer i 
Tarlabasi kun forværres, hvis beboerne tvinges 
til at flytte væk som en konsekvens af stigende 
boligpriser. Han peger mere specifikt på, at pro-
blemerne intensiveres når befolkningen ufrivil-
ligt flyttes fra deres sikkerhedsnet (Harvey 2012, 
00:03:39). Til denne problematik foreslås det af en urban konsulent og aktivist, Yasar Adanali, 
hvordan sociale programmer burde være inkluderet i transformationen af Tarlabasi. ”Why not 
create social programs to help these people? Instead, they just take Tarlabasi as a problem zone” 
(nytimes.com, 26.11.13).
Gennem ovenstående kan det udledes, at gentrificeringen af Tarlabasi kun vil forværre de so-
ciale problemer, som områdets beboere kæmper med. Det er dermed ikke sagt, at området ikke 
kunne drage nytte af fornyelse. Blot at en gentrificering ikke vil løse de sociale problemer, som er 
forankret i området, men i stedet skubbe dem andre steder hen. I forlængelse af ovenstående er 
det vigtigt at tilføje, at der er tale om en planlagt gentrificering. Med dette menes der, at stadie 1 i 
de 4 gentrificeringsstadier ikke er i spil. Årsagen til fornyelsen af området er ikke et resultat af en 
udvikling, hvor den kreative klasse er rykket ind. Det er istedet et resultat af beslutninger, der er 
taget fra myndighedernes side. 
TRANSPORT AF GRØNTSAGER TIL BUTIK, TARLABASI
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Med udgangspunkt i konklusionerne fra afsnit 5.1.3 kan det udledes, at den visuelle fremstilling 
på tarlabasi360.com også afspejler en gentrificering. Med udgangspunkt i ovenstående analyse 
kan det derfor konkluderes, at der ikke er overensstemmelse mellem skrevne mål og den proces, 
der reelt bliver skabt.
OPSUMMERING
På baggrund af analysen kan man argumentere for, at udtrykket fornyelse er en formildende 
beskrivelse, der dækker over den konsekvente gentrificering, som finder sted i Tarlabasi. Private 
investorer renoverer området. Der bygges med henblik på en økonomisk stærkere målgruppe. 
Ifølge konklusionerne fra ovenstående vil dette betyde stigende huspriser og dermed udslusning 
af den nuværende befolkning. Denne udslusning vil ifølge Harvey kun forværre de sociale pro-
blemer, fordi beboernes sikkerhedsnet bliver revet væk under dem: ”this project is not for people 
- not for these people” (Erkut 2013, 00:34:14).
5  2.2 FÆLLESSKAB
Gennem den teoretiske fremstilling af Andrew Masons fællesskabsbegreb er det tydeligt, at dette 
er en kompleks størrelse, som anses på flere måder og i mange forskellige grader. Vi vælger at 
forstå hans begrebsliggørelse af fællesskaber, som et værktøj til at undersøge lokalsamfundet i 
Tarlabasi samt dets værdier. Som han selv beskriver det:
 ”… my account of community in the ordinary sense does not specify precise necessary and 
sufficient conditions for a group to be a community. Community comes in degrees and… its appli-
cation requires a judgement” (Mason 2003, 25).
Derfor vil vi i den følgende analyse gennemgå de 4 parametre, som ifølge Mason må være tilste-
de, hvis definitionen af et fællesskab skal opfyldes. Denne gennemgang vil i samspil med vores 
empiri, danne rammen for en forståelse af fællesskabet i Tarlabasi samt betydningen af dette for 
områdets lokale. Vi vil ligeledes inddrage David Harveys forståelse af fællesskabets betydning for 
beboere i udsatte områder. Herunder hvilken betydning det har, når et sådan fællesskab ned-
brydes. Vores empiriske grundlag for at forstå graden af fællesskab i Tarlabasi er smalt. Årsagen 
er vores begrænsede kontakt med de lokale under vores feltstudie. Vi er derfor bevidste om, at 
vores perspektiv ikke er forankret i beboernes forhold til området, men derimod den ekspert-
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viden som vi har fået gennem vores forskningsinterviews. Trods dette mener vi, at der gennem 
denne empiri samt observationer og voxpop, er skabt et fundament for analyse af fællesskabet i 
Tarlabasi. Gennem vores undersøgelse af Tarlabasi blev det klart, at der i området er indlejret et 
fællesskab, som beboerne både værdsætter og til dels også forholder sig kritisk til. Det samme er 
blevet italesat gennem vores interviews med både Gülden Erkut og Maria Eliades.
5  2.2.1 SAMLING ELLER FÆLLESSKAB?
Det første parameter omhandler, hvorledes man kan differentiere mellem en samling af menne-
sker og et fællesskab. De afgørende forhold, som gør en gruppe til et fællesskab, er ifølge Mason, 
om disse interagerer, har fælles interesser eller samarbejder om et fælles mål. Vi har på vores 
felttur observeret et generelt fællesskab i Tarlabasi. Et fællesskab på tværs af etnisk oprindelse og 
religiøse forskelligheder. I nedenstående citat beskriver en tidligere beboer i Tarlabasi, journalist 
Alexandra Ivanoff, hvordan hun har set disse forskelligheder udspille sig i Tarlabasi: “I haven’t 
personally witnessed any conflicts due to those reasons. Everyone seems to co-exist just fine, in 
fact, everyone takes great interest in knowing where you’re from” (Ivanoff 2013). Det overordne-
de fællesskab som beskrives, kan ses at være skabt, fordi medlemmerne heri har et fælles mål. 
Dette mål overstiger medlemmernes individualitet og derfor også deres etnicitet, religion eller 
lignende. Alexandra Ivanoff eksemplificerer hvad et sådant fælles mål kan være. Hun mener, at 
området består af en række mindre grupper, som samles gennem fælles mål. Et af disse er retten 
til beboelse i området.
 ” I… think there’s an unspoken sense of bonding that’s happened there because they all see 
how, literally just across the boulevard, the rents are five times what they pay (if they pay at all)” 
(Ivanoff 2013).
Denne iagttagelse er interessant, fordi det vidner om, at formentlig mere adskilte grupper for-
enes gennem et fælles mål, som i dette tilfælde handler om, at have råd til at blive boende i 
området og holde på de beboelsesejendomme, som er til rådighed. I forlængelse heraf kan et 
af David Harveys perspektiver tilføjes. Han argumenterer for, hvordan der i lavindkomstom-
råder typisk eksisterer stærke sociale bånd, som knyttes igennem en fællesskabsfølelse beboere 
imellem. Individer kan ses samlet til en gruppering, fordi de lever i det samme område og deler 
nogle livsvilkår. De har en fælles interesse i at værne om området og et fælles mål om, at få lov til 
at blive i området. Herigennem bliver en gruppe mennesker til et fællesskab.
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Når et sådant område går i opløsning, afskæres de sociale bånd. Disse skal senere reetableres, 
dog opfattes det som problematisk for familier, at reetablere socialt liv i et nyt geografisk områ-
de og genskabe samme livskvalitet (Harvey 2012, 00:02:47). Mücella Yapici, ansat ved Istanbul 
Chamber of Architects, er enig i lokalbefolkningens sociale forbindelser, og ser kritisk på forny-
elsen af Tarlabasi, som hun mener er medvirkende til en sådan opløsning: ”A city should bring 
people together, not segregate them” (theguardian.com, 18.10.13). 
Befolkningen inden for et område opbygger en fællesskabsfølelse. Ud fra Maria Eliades forstår 
vi, hvordan borgerne knytter sig til deres specifikke område, og ved en splittelse af et område, 
brydes de sociale bånd, som både kan være venskaber og familierelationer, og det sociale sikker-
hedsnet brydes (Eliades 2013, 00:16:21). Denne fællesskabsfølelse understøttes af Mrs. Civak, 
som er beboer i Tarlabasi, “My neighbors and I, we are like a big family. If anyone is sick, I know I 
can call on my neighbour to come help. We are very close” (nytimes.com, 22.11.12).
Et fælles mål at arbejde mod og derigennem en fælles interesse, fremstilles - som beskrevet i 
afsnit 4.2.2.2 - af Mason som værende afgørende for, hvornår en gruppe af mennesker bliver til 
et fællesskab. Den renovering og derfor udvikling samt omlægning som Tarlabasi står overfor, 
opfattes at være netop et af de forhold, som driver lokalbefolkningen sammen. Ejeren af et lokalt 
TO NABOER SENDER TING MELLEM DERES LEJLIGHEDER, TARLABASI, (eurasianet.org, 14.12.13)
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tehus italesætter det forhold og hvordan han ser, at regeringens planer influerer på befolkningen: 
”We won’t let them drive us out this easily” (neareastquarterly.com, 4.12.13).
5  2.2.2 LIVSFORMER
Det andet forhold, som Mason fremsætter i sin teoretiske gennemgang af måder hvorpå fælles-
skaber kan forstås, handler om livsformer. Det kan være udfordrende at forstå, om beboerne i 
Tarlabasi deler livsformer og de aktiviteter, som ligger heri. Det skyldes, at det med vores be-
grænsede empiri er svært at udlede om regelsættene, som udgør livsformerne, følges frivilligt 
eller ufrivilligt. Trods dette mener vi, at man kan se på livsformer ift. sociale, økonomiske og 
politiske aktiviteter. Det skyldes, at vores empiri informerer om hvordan beboerne aktivt indgår 
i fælles aktiviteter og derfor også følger fællesskabets regler. De deler således livsformer. 
5  2.2.3 SOCIALE NETVÆRK
Medlemmerne af fællesskabet udviser forståelse og samarbejdsvillighed overfor de fælles regler 
ved at udfolde deres hverdagspraksisser i Tarlabasi. Et eksempel som bevidner dette beskriver 
Gülden Erkut: 
     “… they have social networks… and these social networks are definitely lost, when you 
move them and this is the most important part, because they have transrelationsships. They don’t go 
to banks, they go to their neighbour and to relatives to borrow money. They are depending on each 
other, for sure” (Erkut 2013, 00:40:07). 
Beboerne trækker på deres sociale netværk – altså fællesskabet i området til fx at låne penge. Det 
betyder, at de samarbejder om en økonomisk aktivitet og derfor følger nogle af de regelregulere-
de processer, som ses i Masons fremstilling af fællesskabet. Gülden Erkut argumenterer ovenfor 
for vigtigheden ved sameksistensen i lokalområdet Tarlabasi, hvor sociale netværk nedbrydes 
når befolkningen forflyttes. Erkut refererer her til begrebet transrelationsship, som en beskrivelse 
af den gensidige afhængighed som beboerne med tiden har opbygget (Erkut 2013).
 
5  2.2.4 PAZAR
En anden hverdagspraksis, som ses i Tarlabasi er søndagsmarkedet Pazar. Gennem egne obser-
vationer sås det, hvordan store dele af områdets beboere købte af markedets udvalg af billige og 
friske fisk, frugt, gummisko og alt derimellem. At indkøb gøres til en social process, der samler 
hele områdets spektre af nationaliteter, vidner om en fælles social praksis. Handlen holdes in-
denfor området, hvilket tolkes som en måde hvorpå lokalbefolkning overholder de regler, der er 
opstillet og er samarbejdsvillige i henhold til at få lokalsamfundet til at fungere. 
Netop de forhold, som udspiller sig under søndagsmarkedet i Tarlabasi, ses som en bekræftelse 
af, at beboerne i Tarlabasi lever i et fællesskab. Den amerikanske journalist Alexandra Ivanoff 
MÆND MØDES PÅ PLADSEN FORAN TARLABASIS STORE MOSKE
GRØNTHANDLER, PAZAR
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mener, at der er et fællesskab forankret i området og det-
te er af stor vigtighed. Fællesskabet opfatter hun som en 
mere gennemgående ting i hele Tyrkiet. Hun beskriver 
søndagsmarkedet Pazar således:
 ”It has one of the city’s largest outdoor markets 
(Sunday Bazaar). That is a place where poor people can a 
lot for less money. Also for Turks in general, community 
is everything, just like a family. Some both live and work 
there…” (Ivanoff 2013).
Den iagttagelse understøtter vores egne oplevelser på 
markedet. På billedet til højre ses eksempelvis et billede af en bods udvalg af ris, 
mel, kerner osv.. De sociale aktiviteter, som indkøb som udspiller sig på fx Pazar, kan anskues 
som endnu en delt livsform. 
5  2.2.5 GADENS LIV
Et andet forhold er det sociale liv, som udfolder sig i Tarlabasis gader. Ser man på måden lokal-
befolkningen omgås hinanden på, påviser dette umiddelbare sociale aktiviteter. Selvom området 
er nedslidt, blomstrer gadelivet. Den lokale befolkning indtager rummet med vasketøj, boldspil 
og fælles snak. På billedet nedenfor ses det hvordan områdets børn benytter gaden til leg. Tar-
labasi er et område fyldt med liv. Måden hvorpå hverdagspraksisser udfolder sig i det offentlige 
rum bevidner enighed omkring de regler, som konstituerer brugen af dette. 
BOLDSPIL, TARLABASI
VARER, PAZAR
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5  2.2.6 NEGATIVE LIVSFORMER
Gennem vores empiriske undersøgelse har vi udledt en flertydig opfattelse af livsformerne i Tar-
labasi. Nogle regelsæt kan være negative og afføder derfor amoralske aktiviteter. På den måde ses 
fx kriminelle livsformer som dele af det store fællesskab. Mrs. Civak bor i Tarlabasi og sætter pris 
på fællesskabet i området: “The sense of community is strong in Tarlabasi” (nytimes.com, 6.12.13). 
Hun mener, at dette vil gå tabt hvis hun og hendes familie flyttede til et beboelseskompleks uden 
for byen. Dog ser hun også negative aspekter ved fællesskabet. “What really worries me is the 
drug use …there is a lot of it going on. I worry about my kids, because they are young and I think: 
‘What if they get involved?’” (nytimes.com, 6.12.13). 
Kriminelle sociale aktiviteter er altså også en del af lokalområdet og er derfor et forhold som 
fællesskabet indeholder. Det samme paradoks bliver formuleret af en lokal grønthandler, som vi 
interviewede i Tarlabasi. Han har boet og drevet sin butik i området i 20 år og fortæller, at stedet 
er hans hjem. Et hjem som han værdsætter. Samtidig fortæller han, at kriminalitet er et stort 
problem som han ikke bryder sig om: “it is little dangerous… Too many sell hash” (Kenan Cicik, 
2013, 00:00:55) Grønthandleren synes, at Tarlabasi kan være et utrygt sted, særligt på grund af 
den store handel med stoffer. Tarlabasi rummer således også negative livsformer, som påvirker 
det overordnede fællesskab. 
Koordinator for Tarlabasi Community Center, Suzan Oktan formulerer også, hvordan nogle 
aktiviteter domineres af mere negative regelsæt og at det er med til at skabe delte negative livs-
former i området. ”Their common ground is the culture they share, a culture of deprivation and 
poverty, under which they all live” (hurriyetdailynews.com, 7.12.13). De socioøkonomiske livsfor-
hold mange af beboerne i Tarlabasi lever under, kan altså også ses som en delt livsform, idet den 
rummer sociale og økonomiske aktiviteter. 
5  2.2.7 VÆRDIER & PRAKSISSER
De sidste parametre omhandler identifikation med gruppens værdier og praksisser, hvilket 
udvises gennem promovering og opbakning af disse. På baggrund af vores empiri er det udfor-
drende at analysere på, hvorvidt og hvordan beboerne i Tarlabasi identificerer sig med værdier 
og praksisser opstillet imellem dem. Det skyldes, at vi gennem vores voxpop-interviews ikke har 
etableret en detaljeret viden omkring dette. Vi mener derfor ikke, at have et empirisk grundlag 
for en direkte analyse af de sidste parametre om identifikation. Trods denne manglende empiri-
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ske platform tegner der sig nogle generelle billeder af en identifikation med særlige værdier og 
praksisser i ovenstående analyse. Vi har særligt bemærket, hvordan værdier omhandlende socia-
le netværk bliver tillagt stor betydning. Som Harvey beskriver det, opstår der ofte stærke sociale 
bånd mellem udsatte befolkningsgrupper. Netop denne promovering af menneskelig eller social 
værdi frem for fx materiel, kan være en måde hvorpå beboerne i Tarlabasi identificerer sig med 
et fælles forhold. Identifikation med en praksis kan eksempelvis være de sociale aktiviteter, der 
finder sted i Tarlabasis gadebillede. Vi er bevidste om, at den mangelfulde afdækning af dette 
parameter skaber begrænsninger i forhold til analysens tyngde og dermed forståelsen af Tarlaba-
si som fællesskab. Mason beskriver dog, hvordan at alle parametre ikke behøver at være ligeligt 
i spil. Han mener således, at der godt kan skabes en forståelse af et fællesskabs karakter til trods 
for den ulighed, som ses i vores analyse.
OPSUMMERING
Ud fra ovenstående analyse af Tarlabasi, ved hjælp af Andrew Masons værktøjer til at forstå 
det almindelige fællesskabs koncept, er det påvist, at flere forhold i Tarlabasi indeholder fæl-
lesskabsaktiviteter. Dog har det ud fra vores empiriske undersøgelser været svært at fremstille 
befolkningens syn på fællesskabet i området og derfor også den identifikation, der findes i fæl-
leskabets værdier og praksisser. Vi kan derfor ikke direkte sammenfatte, at Tarlabasi er en grad 
af et fællesskab, men i stedet at området indeholder klare aspekter af fællesskaber.
(eurasianet.org, 14.12.13)
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5  2.3 FÆLLESSKABETS KOMPLEKSITET 
Som det bliver fremstillet i teoriafsnittet kritiserer Iris Marion Young fællesskabet, fordi hun 
opfatter det som undertrykkende for individet. Det er fordi fællesskabet ofte mangler konfron-
tationer med andre befolkningsdele, etniciteter og i øvrigt mangler udfordring i forhold til fx 
nedbrydelse af fordomme. Young beskriver indgående, hvordan mødet med fremmede kulturer, 
religioner og mennesker med forskellige livsforståelser er en udviklende og kultiverende måde, 
at opnå bedre forståelse for mennesker, der er fremmed fra en selv. I modsætning hertil ser hun 
de mindre fællesskaber. Tarlabasi er et lokalsamfund som vi gennem ovenstående analyse har 
konkluderet indeholder aspekter af fællesskab - et almindeligt fællesskab. Heri ses mindre fælles-
skaber, der fx er bestemt af religion, nationalitet og kultur. I området bor kurdere, armenere, tyr-
kere, grækere, romaer og afrikanere. Desuden ses en stor diversitet i de sociale grupper. Eksem-
pelvis er området hjemsted for både meget religiøse grupper og også transseksuelle prostituerede 
(eurasianet.org, 7.12.13). Vi vil nedenfor argumentere for, hvorledes det aspekt af fællesskab, 
som ses i Tarlabasi kan sættes op imod Youngs kritik af manglen på konfrontationer i disse.
Alexandra Ivanoff repræsenterer ikke den bredere befolkningsgruppe i Tarlabasi. Hun immigre-
rede dog selv til Istanbul fra Paris og bosatte sig i Tarlabasi. Hun beskriver sit møde med Tarla-
basi og i høj grad også den forskellighed, som åbnede sig for hende. 
 “When I moved to Istanbul in 2007, I, like one of those immigrants, found a cheap apart-
ment in Tarlabasi. I was surrounded by people who had come from the Black Sea regions of Turkey, 
Kurds, Africans, gypsies, and transvestites who do a lively prostitution business in the warren of 
dark alleys beyond the big boulevard” (yourmiddleeast.com, 7.12.13). 
Området tillader en diversitet, som sjældent ses. “That mix of residents allows for social interac-
tions that would be considered impossible elsewhere” (eurasianet.org, 7.12.13), beretter journalist 
Jonathan Lewis i en artikel om Tarlabasi. Tolerancen overfor forskellighed betyder ikke, at Tar-
labasi er et utopisk nabolag, hvor forskelligheder lever i idyllisk symbiose og hvor tolerance ses 
som en fælles norm (eurasianet.org, 7.12.13). Eksempelvis beskrives det, hvordan transseksuelle 
prostituerede drikker te, spiller kort og spiser frokost på den lokale café, som samtidig også 
huser kurdiske håndværkere i deres frokostpause (eurasianet.org, 7.12.13). En beboer i Tarlabasi, 
der arbejder som prostitueret, udtaler sig om årsagen til dette miks af forskellige befolknings-
grupper. Hun fortæller, at mange af disse mennesker ikke har økonomisk forudsætning for at bo 
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andre steder, end i Tarlabasi og at de derfor 
er nødsaget til at leve i sameksistens med 
radikalt anderledes befolkningsgrupper, “We 
have no other option but to rent in Tarlabasi. 
Normal landlords won’t rent to transsexuals 
and prostitutes; anywhere else and we’d be 
killed” (eurasianet.org, 7.12.13). Til højre for 
ses et billede fra en bygning i Tarlabasi hvor 
flere transseksuelle prostituerede bor (Ibid.). 
Det kan derfor kort sammenfattes, at det 
gennem ovenstående er blevet påvist, at der 
er stor udveksling mellem forskellige fælles-
skaber i Tarlabasi. Årsagen til disse ses ofte forankret i praktiske forhold, men ikke desto mindre 
skaber det også konfrontationer.  
En spændende problemstilling at hive frem i denne forbindelse er så, om Youngs kritik af fæl-
lesskaber som indadvendte og lukkede overfor forskellighed, gør sig gældende i Tarlabasi. Som 
beskrevet ovenfor, er der konfrontationer nationaliteter imellem. Gennem egne observationer 
under søndagsmarkedet Pazar er det for os - udefrakommende – klart, at stedet rummer stor 
diversitet. For borgeren i Tarlabasi er dette billede med sikkerhed endnu mere nuanceret. End-
nu et eksempel på denne konfrontation opstod, da Tarlabasi Community Center åbnede i 2005. 
Tidligere havde der ikke været etablerede tiltag, som aktivt inviterede hele befolkningen i Tar-
labasi indenfor, men blot aktiviteter som dem, der blev beskrevet i ovenstående afsnit. Sociolog 
Nese Erdilek, der er ansat i centeret som kommunikationsansvarlig, beskriver det således:
 “We drew a very clear line and made clear that we want to be a centre for all residents of 
Tarlabaşı – not a centre for Kurds, for Roma, or anyone in particular. Provocations, if they occur, 
mostly come from outside the neighbourhood. We never took sides for one or the other, and they 
know and understand that here, everyone is equal” (tarlabasiistanbul.com, 5.12.13).
Gennem dette eksempel er det altså klart, at nogle af de fordomme som befolkningsgrupper kan 
have overfor hinanden bliver konfronteret, bl.a. gennem møder i community centret. Alexandra 
Ivanoff beskriver også mødet med forskelligheden i Tarlabasi: “I haven’t personally witnessed 
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any conflicts due to those reasons. Everyone seems to co-exist just fine, in fact, everyone takes great 
interest in knowing where you’re from” (Ivanoff 2013). 
Mason fremstiller et forhold, der ligger lidt udenfor de 4 koncepter om forståelsen af graden af 
et fællesskab. Det handler om, hvordan fællesskaber ofte opstår, når et individ har behov for at 
være en del af noget. Dette forhold kan også ses i forlængelse af analysen af den tolerance - og i 
nogle tilfælde, mangel på samme, som ses i området. Et sådant behov kan udspringe af mange 
ting, men vigtigst er, at mennesket har behov for bekræftelse og følelse af samhørighed. Gennem 
opgaven er det gentagne gange blevet fremhævet, hvordan Tarlabasi hviler på en lang historie 
dannet på grundlag af mange forskellige nationaliteters tilstedeværelse i området. Mange af 
disse mennesker kom til Istanbul og slog sig ned i Tarlabasi, da de immigrerede fra andre dele af 
verden. Et manglende tilhørsforhold og socialt netværk kan skabe en større forståelse og tole-
rance, end det måske ville have været tilfældet, hvis beboerne blev konfronteret med den samme 
forskellighed i en anden kontekst. Youngs kritik af fællesskaber møder i ovenstående analyse 
modstand, da Tarlabasi eksemplificerer et fællesskab, hvori der eksisterer konfrontationer.
OPSUMMERING
Det er tydeligt, at der opstår konfrontati-
oner i Tarlabasi. Samtidigt findes der også 
overensstemmelse mellem meget differen-
tierede sociale grupper i forhold til deres 
indblanding i hinandens liv. Det betyder, at 
Youngs generelle kritik af fællesskaber som 
lukkede og indadvendte ikke ses nuanceret 
nok i analysen af fællesskabet i Tarlabasi. 
Vi mener derfor at kunne konkludere, at 
livsanskuelse og værdier bliver udfordret i 
det overordnede fællesskab i Tarlabasi. Den 
indadvendthed, der kan fremkomme i mø-
det med fremmede kulturer, har svært ved 
at grundfæste sig i Tarlabasi. Det skyldes ikke nødvendigvis borgernes egen rummelighed, men 
deres fælles sociale og økonomiske afhængighed, der medfører, at de er nødsaget til en større 
grad af tolerance. 
SÆLGER MED BARN,  PAZAR
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DELKONKLUSION
Analysen omhandlende renoveringens sociale konsekvenser har informeret om en fornyelses-
proces, der ikke tilgodeser lokalbefolkningen. Fornyelsen ses i langt højere grad at være målret-
tet vækst, frem for mennesker. Renoveringen vil skabe en gentrificering, som vil skubbe de op-
rindelige beboere ud til fordel for mere ressourcestærke. Gennem analysen blev Andrew Masons 
fremstilling af fællesskabet brugt til at forstå værdien i dette. Beboernes fælles mål, interaktion 
og sociale/økonomiske aktiviteter blev italesat gennem vores empiri og det har derfor været mu-
ligt for os at konkludere, at Tarlabasi indeholder aspekter af et fællesskab. Afslutningsvis kan det 
sammenfattes, at Iris Marion Youngs kritik af fællesskaber som undertrykkende og ensrettende 
ikke ses at passe i en analyse af Tarlabasi grundet den store diversitet og sammenstød mellem 
forskellige sociale grupperinger.  
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KAPITEL 6
// DISKUSSION - OBJEKTIVTET OVERFOR SUBJEKTIVITET
Pointerne, der er fremlagt i analysen, underbygger på mange måder vores fordomme, hypoteser 
og udgangspunkt i forhold til projektet. Det følgende afsnit vil derfor diskutere validiteten af 
disse pointer for afslutningsvist både at skabe gennemsigtighed og udfordre den endelige kon-
klusion.
Vores metodiske valg af hermeneutikken som bærende videnskabsteoretiske vinkel bunder net-
op i denne tilbagevendende diskussion omkring objektivitet over for subjektivitet. Vi har, som 
tidligere beskrevet, en klar kritisk holdning til gentrificering, neoliberal planlægning og hvorvidt 
indføringen af disse, i et område som Tarlabasi, vil have konsekvenser for lokalbefolkningen. 
Derfor fandt vi det relevant, at benytte hermeneutikkens horisontsammensmeltning, som et 
generelt mindset, i forhold til at få udfordret vores subjektive perspektiv. Dette blev gjort ved 
aktivt, at benytte vores fordomme i forskningsinterviews. På denne måde blev de udfordret og 
ændret, frem for gemt væk.
Udover voxpop-interviews med lokale i Istanbul udførte vi, som tidligere beskrevet, to forsk-
ningsinterview. Som udgangspunkt havde vi forestillet os, at empirien fra de to interviews skulle 
være projektets neutrale videnskabelige perspektiv grundet deres faglighed, samt positionering 
i forhold til konflikten i Tarlabasi. Det viste sig imidlertid, at begge disse fagpersoner havde en 
klar subjektiv positionering i forhold til Tarlabasis byfornyelse, hvilket bekræftede vores fordom-
me, frem for at udfordre dem. Set ud fra et hermeneutisk synspunkt var dette uundgåeligt. Der 
findes, ifølge hermeneutikken, ingen objektiv sandhed (Juul & Pedersen 2012, 111). Alle indivi-
der vil derfor altid, i kraft af deres liv og erfaringer, være subjektivt involveret.
Måden hvorpå vi har forsøgt at omgå de eventuelle fejlkilder, der kan fremkomme i kraft af sub-
jektivitet, er ved:
1.   Vores indledende arbejde med interview strukturering.
2.   Brug af hermeneutikkens horisontsammensmeltning.
3.   Den massive brug og analyse af citater fra forskningsinterviews.
Gennem disse tre punkter har vi forsøgt, at formindske de eventuelle fejlkilder, der kunne opstå. 
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Der refereres her til muligheden for at vi ubevidst, gennem vores fordomme og forforståelser, 
har farvet empirien.
Selvom hermeneutikken ikke mener, at der findes nogen endegyldig sandhed, anser dette viden-
skabsteoretiske perspektiv dog, at alt viden er en del af sandheden (Juul & Pedersen 2012, 115).
Derfor kan man argumentere for, at et interview med TOKI, GAP eller projektgruppen bag 
fornyelsen, havde frembragt et andet perspektiv på sandheden. Fornyelsens fortalere er dog ikke 
fuldstændigt negligeret i dette projekt. Vi har gennem analyse af empiri fra både TOKI og GAPs 
hjemmeside, samt analyse af selve fornyelsens hjemmeside, forsøgt at fremlægge deres perspek-
tiv og forstå deres rationaler.
Det er essentielt at forstå, hvordan dette projekt ikke forsøger at fralægge sig subjektivitet, men 
derimod udfordre den. Subjektivitet indeholder, ifølge hermeneutikken, samme grad af sandhed 
som objektivitet (Juul & Pedersen 2012, 113). Derfor er subjektiviteten essentiel for at kunne for-
holde sig kritisk til fornyelsens rationaler. Perspektivet og subjektiv stillingtagen er, så at sige, det 
helt afgørende i forhold til forståelsen samt oplevelsen af denne fornyelse. Derfor argumenterer 
denne diskussion ikke for at vores hermeneutiske metode har hjulpet os til, objektivt, at kunne 
forstå sandheden, men at det derimod er den reflekterede og udfordrede subjektivitet, der har 
hjulpet os til kritisk at kunne tage stilling til fornyelsen.
Det er ikke muligt objektivt at afgøre, hvorvidt fornyelsen frembringer flest positive eller negati-
ve aspekter, da dette vil kræve en subjektiv stillingtagen til, hvorledes de mange aspekter vægtes. 
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KAPITEL 7
// KONKLUSION
Der er med udgangspunkt i et empirisk studie af Tarlabasi samt relevant teori blevet svaret på, 
hvordan den vækstorienterede byplanlægningen i Istanbul, kan have sociale konsekvenser for 
beboerne i Tarlabasi.
Som et resultat af det globalt omspændende vokseværk i verdens metropoler, er storbyen blevet 
en strategisk økonomisk spiller. Denne udvikling er medvirkende til at byplanlægning centra-
liseres omkring maksimering af økonomisk vækst. Processen for fornyelsen af Tarlabasi ses i 
dette projekt som et resultat af denne interurbane konkurrence. Der planlægges med et ønske 
om at skabe et centralt Istanbul, der er konkurrencedygtigt og sammenlignelig med byer som 
London, New York og Paris. Ved at planlægge i forhold til en økonomisk stærkere målgruppe, 
end den eksisterende, tiltrækkes købestærke borgere til Tarlabasi. Ydermere styrkes byen i den 
interurbane konkurrence gennem øget turisme. Fornyelsen af Tarlabasi er centreret omkring 
det privat-offentlige samarbejde mellem GAP og TOKI. Ved privatiseringen af projektet styrkes 
orienteringen omkring økonomisk vækst yderligere. Det skyldes, at GAP som privat aktør har 
profit som succeskriterium. Dette kriterium kan ikke opfyldes med henblik på den eksisterende 
befolkningsgruppe, hvorfor deres menneskelige og sociale behov undermineres.
Fornyelsen sker således ikke med øje for den nuværende befolkning i Tarlabasi. Det er i stedet 
en målrettet gentrificering, hvori den oprindelige befolkning skubbes ud, til fordel for en øko-
nomisk stærkere gruppe. Således vil det profitorienterede omdrejningspunkt i planlægningen af 
Istanbul, samt den private udlicitering af fornyelsen, have afgørende sociale konsekvens for be-
boere i Tarlabasi. Størstedelen af beboerne har deres levebrød centralt i Istanbul. De fleste af dis-
se beboere har ikke ressourcer til offentlig transport. Forflyttelse kan derfor have store økonomi-
ske konsekvenser. Et opbrudt fællesskab er ligeledes en konsekvens af gentrificeringen. Selvom 
fællesskabet i Tarlabasi både rummer negative og positive praksisser er det et afgørende socialt 
og økonomisk sikkerhedsnet, hvori der deles fælles livsformer og mål. Beboerne er afhængige 
af gensidige tjenester, hvorved et brud påvirker både sociale, økonomiske og sundhedsmæssige 
forhold. Det kan således konkluderes, at den neoliberale byplanlægning i Istanbul underminerer 
de nuværende beboere i Tarlabasi. Istedet tilgodeses interurban konkurrence og vækst. Gennem 
gentrificering skubbes de nuværende beboere ud, hvorved de fjernes fra det fællesskab, som er 
udgangspunktet for deres sociale og økonomiske sikkerhed.  
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KAPITEL 8
// PERSPEKTIVERING
Gennem arbejdet med vores projekt har vi set, hvordan de tendenser, der ses i Istanbul og her-
under Tarlabasi, er sammenlignelige på tværs af landegrænser. Vi vil i dette kapitel belyse disse 
generelle interurbane tendenser. Med det fokus undersøges, hvordan flere af konklusionerne 
udledt fra arbejdet med vores case, kan være relevante i et globalt perspektiv.
Ifølge en FN-rapport fra 2013 var verdens befolkningstal i juni 2013 på 7,2 billioner mennesker 
(un.org, 6.12.13). Det tal formodes at stige med 1 billion i løbet af de næste 12 år. Befolknings-
tilvæksten sker hovedsagelig i udviklingslandene, over halvdelen alene i Afrika. Allerede i 2025 
skønnes der at være 37 megacities på verdensplan. Stigningen i befolk-
ningstallet får betydning for livet i byerne og måden storbyer planlæg-
ger på (theguardian.com, 8.10.2013). 
Megacities kan ses som en utopisk optegning af en storby med uende-
lige muligheder for mangfoldig udfoldelse, men også som en dystopi med dominans på ver-
densplan, med enorme miljømæssige udfordringer i kølvandet og med mange marginaliserede 
samfundsgrupper som konsekvens.
Når verdens byer vokser, er det først og fremmest slumområderne og de mindre etablerede by-
områder, der omkranser storbyerne, som vokser. Det kan ses som en konsekvens af den gentrifi-
cering, der sker i centrum af byerne. Med stigende befolkningsvækst verden over, stiger samtidig 
den urbane fattigdom. Der ses i den sammenhæng en tydelig overensstemmelse mellem faveliza-
tion og urbanization (Browder & Godfrey i Davis 2006, 17).
Motivationen for vores opgave har været, at arbejde konkret med et felt, som kan ses i et  globalt 
perspektiv. Vi er gennem vores feltarbejde og det skriftlige arbejde med Tarlabasi gået i dyb-
den med en håndgribelig case og de problemstillinger, som er forbundet hermed. Udviklingen 
i Tarlabasi kan ses som et produkt af den generelle udvikling, der ses verden over. I takt med 
storbyernes ekspandering er der ikke længere plads til uudnyttede, centralt beliggende områ-
der. Det ser vi også i Brooklyn, New York, Rio de Janeiro, Mexico City og utallige andre steder. 
Udviklingen knytter sig altså ikke til kun til specifikke steder, men sprænger de geografiske 
rammer. Dette forhold har været med til at bekræfte os i problemstillingens værdi og betydet, at 
vi har fundet feltet relevant og fremadskuende. Gennem en analyse af den konkrete renovering 
Megacities defineres 
som storbyer med over 10 
mil mennesker (theguar-
dian.com, 08.10.13)
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og udvikling i Tarlabasi beskrives nogle mere generelle dynamikker, som ses sammenlignelige 
med udviklingen verden over. I Rio er der i mange af byens favelaer igangsat, hvad der beskrives 
som en pacification - en regeringsledet indsats, som medfører indsættelse af politi døgnet rundt i 
områderne. Konsekvensen heraf er lavere kriminalitet og langt større sikkerhed i disse kvarterer. 
Ændringerne har så imidlertid gjort favelaerne interessante for andre, end den lokale befolk-
ning. 
23-årige Kate Steiker-Ginzberg borfarvelaen Vidigal (npr.org, 17.12.13), og hun fortæller såle-
des:
 “I have 180 degrees of ocean views living here in Vidigal. It’s one of the ironies of Rio that 
its poor have the best views in the city. Many of Rio’s favelas crawl up the city’s verdant cliffs. The 
makeshift cinder-block homes sprout from the creases in the hills, overlooking the long white bea-
ches and tourist hotels where the affluent come to play” (npr.org, 7.12.13). 
Områdets attraktive placering i samspil med den nye øgede sikkerhed og stabilitet, har vakt 
interesse hos de mere købekraftige befolkningsgrupper, både i ind- og udland. I en artikel i The 
Guardian nævnes, at Rio generelt i de senere år er blevet sat på kortet over populære beboelses-
steder. Artiklen beskriver også de konkrete konsekvenser af politiets indsats i de enkelte favelaer.
 “The average house price in Rio has increased by 165% over the past three years, says the 
FARVELA, BRASILIEN (capontravel.files.wordpress.com, 14.12.13)
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UN. Values have risen faster in favelas where the drug gangs have been pushed out of sight. Ac-
cording to SecoviRio, an association of local real estate agents, property prices rose 50% in the first 
week after the initial three favelas were taken by police” (theguardian.com, 7.12.13).
Der har uden tvivl været en problematisk social situation i favelaerne og den politiske indsats 
er her et led i en gentrificeringsproces af de mere dramatiske. Heraf følger nogle konsekvenser 
for den lokale befolkning, som ikke skubbes ud ved politiets magt, men måske kan forvente at 
få samme behandling blot over en længere periode. 57-årige Ebilene Rodriguez Periera bor også 
i Vidigal. Hun er ikke tilfreds med den udvikling, som vinder frem. Hun ser, at de lokale bebo-
ere bliver økonomisk udkonkurrerede, når huslejerne stiger på grund af den nye interesse. Det 
betyder, at den underklasse som bor i favelaerne er nødsaget til at flytte fra området og i stedet 
finde huse i de mere farlige favelaer, hvor udviklingen endnu ikke er nået til. “The residents are 
not being allowed to enjoy the new security. All the new restaurants and hotels are for the foreigners 
— not for us” (npr.org, 7.12.13). Udviklingen, hvor den oprindelige lokalbefolkning skubbes ud 
og en ny klasse vinder hævd på et område, opfatter vi som et bud på en global gentrificerings-
proces. I stedet for at den kreative overklasse gør sit indtog i et urbant miljø, ser man i verdens 
megacitites, at regeringsmagtens interesse i økonomisk vækst og global urban profilering medfø-
rer en gentrificeringsproces. 
Selvom processens første stadie er anderledes, end Lees mfl. fremstilling af en gentrificerings-
proces, afføder den også, at den oprindelige befolkning tilsidesættes og nogle af de sociale 
problemstillinger, der ofte ses, får samme behandling. Selvom udviklingen i Tarlabasi i Istanbul 
og i Vidigal i Rio er af forskellige proportioner, ser vi utallige ligheder. Vores analyse af Tarlabasi, 
der omhandler de politiske processer og dertilhørende sociale konsekvenser, kan derfor ses som 
udtryk for en mere generel dynamik, der udfolder sig verden over. 
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TRANSKRIBERING // INTERVIEW, MARIA ELIADES 2013
00:00:09 Maria: My father was born in Istanbul, and he left in 1959, his family lived in..., witch 
is the area that is right next to Tarlabasi, its part of the greater Tarlabasi, but its not touched by 
this regeneration project, so his area is left intact I know the old houses are as well. So my family 
was here up through the 80s living in that area, part of my family, another part lived in another 
part lived on the islands. I came here originally to do research on the Greek citizen in the 1950s? 
And Tarlabasi was a very heavy Greek populated area. There is one huge Greek Church in the 
middle of it, right by where the police station is. There is a few other protestant churches around 
the area, there’s one small mosk in Ileneteshme and then down at the bottom by … there’s a 
giant mosk, which is new, so from that you can, without knowing anything else, know that, okay 
perhaps there’s something going on, and there is another church across from that mosk. Most of 
Tarlabasi was inhabited by Greeks and Armenians up until the 1960s, and so there’s this big gap 
left, there was no one there, the city goes through decline?, and there’s a mass migration starting 
in the 80s from eastern Istanbul this continues through the 90ies and so people come in, and 
what happens with these buildings is that the ownership gets disputed, say someone has died 
who originally owned it, or left for Greece, left for united states or some place else, they have 
the deed, the tapu, but they’re not around to see what happens, they just left, perhaps they put 
a chain around the door. People come in from other places in turkey, they squad in there and 
claim that they have ownership over this place, and they start using them for sheep for other 
livestock, for chickens. You might be able to see some of that now, I’m not sure, I haven’t been 
through Tarlabasi recently, but when I went through extensively two years ago, this is what I saw, 
I saw sheep on the first floor in some cases. I don’t know if they at this point, they might have 
moved that out. I have been here since 2009 I left in 2011 to do my masters degree in England 
and then I came back in September 2012. In that period, the project started basically before I 
left, and in that period you have people being evacuated. You probably followed the Tarlabasi 
blog, you should come across that. Its called the Tarlabasi project, and its two journalists, one 
journalist, one researcher who have been looking at Tarlabasi from when it started getting slated 
for this regeneration to track the changes, to see who lives there, things like that, you would do 
good to contact them, you can mention me, they know me. They would be great for focusing on 
that area.
00:04:32 Maria: So they’ve really taken a look at it, they’ve taken pictures, I mean its a really 
good blog, and, I mean, they’re professionals, one of them has become a journalist at this point. 
These people collect trash in the city, or do other tasks that are within the city limits, and now, 
when they have no where else to go, or you know, their alternative is housing that is way outside 
the central city away from their jobs, and they can’t afford the apartments, so what do you do, 
you have a displaced population. So from one displaced population which has left, and left a gap, 
comes another population, now that the government gaze has turned on this space recognizing 
the centre Istanbul Beilub, tourists likes this area, its different, its historic, we can make money 
of this, we can disney-fy, it, they have started to turn it, and so they’re going to make it into this 
hollowed out shell of what it originally was. What people don’t realize now, about what even 
Beilub, was, the whole of Beilub, including Pera with Isteclaü. Okay, Isteclaü was a commercial 
street, but behind it and the general area around it, was all residential, and the highway that runs 
through now, Tarlabasi boulevard didn’t exist until the late 50ies, and the late 1950ies you had a 
lot of these project going on to extend roadways, things like that, and they were not completed, 
entirely. So you have these half finished projects, so you get this very interesting rail work, that 
goes on with the transportation in the city to start with, even from that period, but they knocked 
down whole rows of houses in-between, creating this divide between Para, Isteclaü and Tarlabasi. 
Back in my fathers time, before he left, he could walk through these areas without encounte-
ring any sorts of traffic, it was all schools, houses and streets and things like that, not where cars 
would go through because it was so extensively
00:06:53 Interviewer: Can you explain a bit more about your opinion, about this renewal of Tar-
labasi
00:06:55 Maria: I think its a money maker, I mean its very obvious, and its also I case of, they’re 
turning out people that are undesirable, don’t make money, won’t make money with the pro-
perty in the area, to turn it into a giant shopping mall and residence, like its a general trend 
around here to create these skyscrapers with these little areas around them that create isolated 
shopping, and gyms and workplaces and living places, which is okay, or sounds really nice, and 
I think it would be nice for another city, but its completely out of character, and while they can’t 
do anything blatantly obvious as that, as putting a skyscraper in the middle of there, I think that 
would create so much protest. They are doing it under the guides of, we are protecting history, 
but they are protecting history by creating another version of it, you’ve seen the plans, they are 
sort of white washed, uniform, beige version of history, so you don’t have the individual charac-
ter of these different houses.
00:08:03Interviewer: we have read that a lot of the arguments for the renewal in Tarlabasi is 
based on the risks of earthquakes, to use it as a excuse for rebuilding or tearing down the houses. 
They made this law that the tapu (deed), that the government could at any point overrule any 
tapu, if it had a risk of falling under an earthquake. But there are other reasons other than peop-
le’s safety
00:08:49Maria: As there always is. It gives them a chance to do something. The thing is, people 
are outraged, oh, how could they do this, the thing is these tactics are the same that any govern-
ment has done, this is nothing new, this is part of the course of what happens with law in Turkish 
history. If there is a way to use it, and turn it to someone’s advantage, it gets turned that way, or 
perhaps creating it in such a way, where it can be manipulated, laws is not something that is firm 
here, its very flexible and a lot of times there are laws that don’t even get followed unless it be-
comes convenient to be followed for particular reason.
00:09:44 Interviewer: How do you see private enterprises’ role in the renewal of Istanbul and 
Tarlabasi?
00:09:49 Maria: I haven’t done any research into who has actually gotten the government con-
tract, but as we usually know around here, someone who has a government contract usually has 
some family or personal connection with the government, because that work generally happens 
around here, in particular with government projects, that’s the understanding.
00:10:19 Interviewer: You talked about the government having seen possibilities in this area Tar-
labasi, and Istanbul’s inhabitants has doubled over the past 20 years, how do you see the connec-
tion between areas being renewed and a sudden rise in the population?
00:10:45 Maria: I don’t, there is no connection. Its not a matter of, lets make this more liveable, 
I’m very cynical, its not a matter of lets make this more liveable for the residents, because, I mean 
I lived... my first two years, which is a area that’s to the left of it, if you are going down Isteclaü, its 
just before tuna? to the left, there’s a train stop for it, and that area too is starting to go through 
gentrification and so people who was originally there are  being pushed out, it was primarily 
a Kurdish and Gypsy neighbourhood when I was living there, and the rent was very low. Now 
the rents really skyrocketed up, and its not a matter of becoming the quality, the flats have not 
changed, the quality is the same as it was when I was living there, and so of them is really nice, 
and some of them aren’t as nice, some of them still run on coal for heating, my apartment did 
not, the apartment below me until a year after was running on coal. So this doesn’t change, this 
is not for the people, this is just enterprise, so developing these areas and renewing them is either 
something an individual does because its what they want to do, if they have enough for it, they 
love this sort of architecture, they stand to see money out of it, like it could be with these apart 
hotels, where you do have people who, are, okay they’re architects, this is what they do, this is 
what they like, but they can stand to make a living of it to, or you have what the government is 
doing, also to make money off of it, and to increase economy as far as tourism goes. They realize 
that Isteglaü? and Beilu is a major tourist attraction, its another taste of the city, its central, its 
very well connected as far as transportation goes, and you find buildings that you won’t find in 
the rest of the city, because it was the first area of Istanbul to have apartment buildings, it was the 
first modern area of the city, so you had people moving in and starting to do this new, with life 
in the late 19th century of living in apartment supposed to living in their own houses that might 
have been further away. So they’ve seen this as a way of, I was talking to an artist a little while ago 
about this, its a way of disneyfying the centre, so you’ll end up pushing out the artists, you’ll end 
up pushing out anyone who doesn’t have a lot of money to create this idealized version of Istan-
bul. If you notice on the posters for the Tarlabasi project, all the people going through there they 
look European, they look rather pale on their features, they are all kind of uniform, you don’t see 
the average Turkish person in it. Its a certain ideal, that’s part of the ideal of what they want, its 
also the idea of prestige swell, in types of people living in places that’s, it will still be the ideal face 
as much as there is a complex with the west, its still the ideal, so this is not the average, this is 
what they want for the whole area, in some ways its very smart, I don’t agree with it because I feel 
like that is the heart of the city, that’s my family’s end of the city especially, and I feel with my-
self, that I don’t want to hang out their as much. I mean especially when the table rule went into 
effect, with pushing out all the tables and chairs on the sidewalks, quote for safety reasons, okay, 
maybe its for safety reasons, maybe its not, we can speculate, we all do, the area lost something 
of its charm, and so some of that has moved down to... so that’s feels a lot more real at this point, 
but personally I stopped going as often to the Taksim area to hang out, and okay Tarlabasi, okay I 
never really hung out there because I wasn’t safe.
00:15:08 Interviewer: Okay, but you said that in some ways its smart, could you, despite of not 
agreeing with it, describe why is it smart?
00:15:13 Maria: Because its the centre of the city, and so its a part of the face that a visitor would 
see, so if you go to all of these other world cities, London Paris, New York. The centre of the city 
is very clean, u know its not slum, its the edges that are, and this isn’t the edge anymore, and so 
this is the face that a tourist or visitor to the city see’s, this is the impression they get, okay there 
are nice things, but close over there is this really poor area that doesn’t feel area, that doesn’t feel 
safe, that we can’t go into, so as a city having an international reputation, you clean up the centre, 
and you find a way to make money off of it too, to continue to provide money in order to work 
into other areas, to attract tourism, but more money tourism also.
00:16:11 Interviewer: So do you only see negative social consequences for the inhabitants in 
Tarlabasi now?
00:16:21 Maria: Yes, I mean, where else could they go at this point. I mean I didn’t like the fact 
that they were squatting in there, because to me there’s, I mean I saw even to begin with, I saw it 
as a very sad area, to have known who had been there, of knowing that all these people had gone, 
knowing of the events leading up to people leaving, and that made me quite sad, but at the same 
time to see these people now being pushed out with no, I mean, you brake up even their safety 
net which is their families, you brake those up, where do they go? What identity do they have at 
this point? This became their area so you so okay, you’re not valuable to us, just go.
00:17:09 Interviewer: Do you know anything about the moving program the government uses, 
like how they move all these people to another area, if they were offered money to move?
00:17:34 Maria: Yes, there’s a decision of how much money should be allotted to them, based 
on their deed, and then from that, to the government to offer some kind of an equivalent, that’s 
roughly what I know about what happens, and beyond that I don’t know about the moving pro-
gram.
00:17:57 Now that there have been a lot of protests against Erdogan, has the urban planning 
changed since he was elected in any way?
00:18:17 Maria: It has actually happened, you know, there has been various plans, over various 
decades, but most of them has never been completed, under Erdogan the plans being set up, are 
actually being completed and done, you know which is a massive change. People say that I have 
had these ideas for Istanbul since he was mayor, because he was once mayor of Istanbul. There 
are a lot of things to be said against him but a thing to be said for Erdogan, is that he gets things 
done. He Really gets things done, his party gets things done, and that’s why their at power, besi-
des anything else appealing to religious sense, gets things done, he has improved the economy, 
there are actually concrete results, at the other end, some are the results of pushing away certain 
portions of the population, of not listening, of being increasingly...But all these tendencies were 
always there, these tendencies are part of the system, we have to recognize that as well, a lot of 
people look at things very absolutely, its like its him, well yes, but, its also the system. Some pe-
ople say that these plans for Istanbul have been something he’s wanted to do since he was mayor, 
Erdogans dream, like Osmanns dream, for conquering the city, this is Erdogans dream. But no I 
don’t think he interested in the social consequences for everyone, I see a lot of carelessness, but I 
see that in general, all over the place, I was born in New York, I see that in New York swell, who’s 
living on Manhattan, rich people. More ordinary people move out to Queens and Brooklyn, and 
even that is becoming expensive, I don’t see this as just Istanbul, I see this as a general trend.
00:21:27 Interviewer: How do you see Tarlabasi in the future?
00:21:32 Maria: Kind of like the, very bobo, actually, like a bohemian area with a lot of designer 
stores moving in and most of the history who actually lived there before being completely white 
washed, this is my prediction, I see that for the rest of Istanbul as well
00:22:06 Interviewer: What will you do when it is constructed
00:22:08 Maria: yea, when it becomes convenient to knock down the other ones? I mean, I 
would hope that they would preserve more of the buildings in the area but, you know in some 
cases they will do what they did with... for instance if you have seen that shopping mall. There 
was another building. Oh, you have to take a look at that then. ... is a shopping mall in the mid-
dle of… and they have shown pictures supposedly it’s like the building that was there before but 
it looks overblown, it sticks out from the street, it’s a version of the building that was there before 
and the facade but it is a more… let’s just say it’s a botoxed version of the original building. So, 
I think we might see more of that as well. So you keep some of the form and the character but 
you just increase the height, so you see it fully, so you see it a lot. and so, if you have buildings 
that are falling apart, which is part of the problem too, there’s a lot of neglect, it’s expensive to 
fix these buildings. There used to be a lot of these wooden... that were on the... and families took 
them down and put of these multi-storey apartment buildings because, ’’well, it costs too much 
to repair this, we’ll more money of off renting out these apartments. Let’s do it this way’’. It made 
sense on many levels, even though it was destroying the character of the city. 
00:23:39 Interviewer: Where did you say the mall was?
00:23:37 Maria: ... It’s D-E-M-I-R-Ö-R-E-N. My father actually came in to visit me over the 
weekend, and umm, when he stepped out across way from the Devon Hotel… and he didn’t 
know where he was.
00:24:08 Interviewer: Because of the change
00:24:08 Maria: Because it had changed so much. And this is a man who grew up here until he 
was 13. He has returned multiple times, and last time he was here was 2011 and he was comple-
tely disorientated. 
00:24:25 Interviewer: that is crazy.
00:26:06 Interviewer: When we went to Tarlabasi, we were amassed of how many buildings was 
just left. I don’t know how many years they have been just standing there without anyone living 
there, and not doing anything with the building, they just left I guess.
00:26:19 Maria: The apartment that my grandmother owned, she gave it over the ownership to 
her, my fathers godmother, and she was living there and one of the aunts was living there, just a 
small three stories building. Then in the late 80ies, they sold it, and then when I came back it was 
empty, there was none living there, it was very clear, and in 2011 it went up for sale again, since 
going up for sale, and the sale thing being taken down, I still see no one in there, and so at this 
point I do recon that many of these buildings are probably owned by someone waiting for the 
right moment to redo it, rebuild it, to nock it down, because the property is also valuable, so they 
are using it as investments. So there might be something else as far as the empty spaces, id say 
in between Greeks and Armenians who have left the property there and its disputed, to people 
who have bought it and are waiting to develop it, and then the completely abandoned buildings. 
There are these three possibilities of what is going on.
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00:04:12 Interviewer: We were thinking actually, because, like we wrote you in the email, we’re 
kind of doing an overall subject of megacities, but trying to figure out, what are the social con-
sequences of evolving or like, when a city is grooving this fast, like Istanbul for instance. Du you 
think if we could ask you some more general questions about Istanbul and then we have some 
specific questions on Tarlabasi.
00:06:12 Gülden Erkut: We just must be viewing the seminar… with in particular… workshop. 
The urban renewal regeneration projects that stretches Istanbul. That there is infrastructure 
project. Like 3rd bridge… Third airport is the new one here. New Asia tunnel project. Channel 
Istanbul. Taksim pedestrian organization project.
00:07:47 Gülden Erkut: So there are huge infrastructure projects like that, that are stretching the 
city. 
00:07:55 Interviewer: Is that a consequence of the population boom in Istanbul? We read so-
mewhere that over the past 20 years, the population has grown till double size in Istanbul.
00:08:08 Gülden Erkut: You are right. The population is increasing, but starting from 2006 
environmental required an environmental plan of Istanbul and in that environmental plan the 
suggestion was to keep the population of the city, I mean, and to fill the empty abandoned locati-
ons, and not to go to tourist… first, because its all forest areas and it had to be protected, and on 
the contrary all these projects… because its stretching the metropolis and its including? Towards 
to northern part, which is, not this one, here is the forest and agriculture areas, to be absolutely 
protected, so, and these are … areas, lakes and forest and suitable areas for… culture. But… deci-
sion like that, these decisions are sort of.
00:09:19 Interviewer: So instead of using the space available they are stretching.
00:09:23 Gülden Erkut: … is stretching, so pull aside… Against this development… it use this… 
because it will change the existing land use, transportation always brings additional land use, we 
saw it in the first bridge and the second bridge, it always influenced, or had a negative impact on 
the area around it, plus it was not good for green area, in terms of sustainable issues. 
00:10:06 Interviewer: So what is the argument from the other side from the other side, the peop-
le who wants to stretch the city, what is their argument?
00:10:11 Gülden Erkut: It is the prime minister - central government is making this decision. 
For example: if you look at, there is review prepared by the OECD, it is in English. who is ma-
king these decisions, for example for the third bridge… if you look at, there’s a territorial review 
prepared by… city in 2007, maybe you had it, and its in English, and you can access the pdf and 
follow it… So in that, I participated in the preparation of the document, and in that division of 
Istanbul was to be logistics, finance and tourism, so if you think this way, then it is a justification 
because, logic is the primary thing, so the third forest bridge needs for the integration of Asia to 
Europe, to carry the goods, great flows…
00:11:07Interviewer: So its economical reasons and not the…
00:11:08Gülden Erkut: Definitely economical reasons, this regarded green areas, and the feature 
and the water based and things like that, that’s one thing, the other reason is … Galata… that… 
now we have historical, this is here, this is golden… so when we were preparing the Istanbul 
environmental plan, at the same time never special project areas, one of them was… valley, so 
there was a project like that, but recently we heard that there was going to be…
00:11:37 Gülden Erkut: this I golden* so when they were preparing the Istanbul environmental 
plan at the same time there was special projects there. The... valley now on this side we have 
park and old... is going to be... now on this side we have Galata park, so all of these decisions are 
not taken part, is a part of the physical plan, high order plan, whatever you call it. But they all 
came either way the same time and the plan was prepared or just afterwards for an example in 
the plan... the calculation of transport... was like that, we don’t need a third bridge for the city 
developers, but if you think of, or see the review just for the transport of the goods and... and 
integration, we don’t need it. … There are enough numbers of hotels you, might say that Istanbul 
is attracting tourists, but the amount of, but they say the... Istanbul is not too much they prefer... 
as a tourism resort.
00:13:21 Interviewer: When you say they, is that the government?
00:13:23 Gülden Erkut: No no, they overnight stay in the city in the hotel, one day, in average 
they come for two days, they don’t spend more in Istanbul, on the average, either business trips 
or so on. So it is open the question, now the municipality by the Istanbul metropolitan is a sort 
of private sort of mayor’s office, design center... So now they commissioned that tourism plan-
ning, documents, to justify for the construction of new hotels or tourism areas.
00:14:13 Interviewer: Is some of these projects gentrification projects, a lot of them, is that tea-
ring something else down, to... in those hotels or…
00:14:24 Gülden Erkut: when you think of the legal instruments behind it, from central govern-
ment in Ankara, from ministry of tourism and cultural tourism, there’s... certain area is a 
tourism development area, down by this, they can provide hotels. Just on the other side of the... 
building, there is... cafes, we call it... cafe, but it is one of the hotels. So you... its...protection zone 
and doing it more hotels there.
00:15:00 Interviewer: Is it a protection zone or historical protection?
00:15:02 Gülden Erkut: Definitely, yeah, its most forest… Protection zone... has a special law 
for the protection of the bus forest, Istanbul... the bridge connects Asian and European side, but 
the sea separates east Asia and Europe, so the city is located on both continents, so this is a very 
important, natural sort of thing that there is... and the... so it has this specific law for the protec-
tion of the area and for the protection of cultural heritage, in that area, so... is a protection? But 
there is some oppressions/operations that are against, for example the tourism destination areas 
are sort of poles in the both forest protection, if you look from that perspective. If you look at 
Tarlabasi, and you come to a housing areas here in Tarlabasi... all these are regeneration projects 
if  I am come there down there to legal instruments,  one of them is law 53-66, you most have 
heard about it, so by this law it is possible to make generals? In existing build up areas, but, on 
the other hand there are in the build up areas, there is a bother law, the law of protection, con-
servation law, which is above this law, so without... protection law, they are making these op-
pressions in... and then because its another legal instrument, ... the protection law for example, 
would not allow them to demolish the buildings, and to make a certain blocks, building blocks 
like that, but would think of the, would consider the ownerships, and small plats, so… is also im-
portant, when they operated this law, they say this is under earthquake risk, that’s the only thing, 
but when they start the project its only they only renew the buildings that are facing Tarlabasi, 
but not inner zones, so they just started there, they say that its a sort of acupuncture, that sort of 
thing, it will revitalize afterwards on its own, so they just make the injection like that, and it will..
00:18:04 Interviewer: So they are thinking that if they make new buildings there, its going to 
spread, there is going to be a gentrification in the long run, with all the people moving in.
00:18:12 Gülden Erkut: Well, they say so, but we don’t know how are the ownership patterns, I 
mean what are the people are thinking about, and consequences like that, so there is another law 
after this one, which is in 2012, may 2012, there is, we call it literally in Turkish, regeneration or 
transformation law, but it is for the to regenerate the areas under earthquake risk, so this is again 
another instrument that must influence all of Istanbul, and the ministry of, newly made minster 
of urbanism and environment, is responsible for this operations and it has the right, the central 
government? and it has the right from... level to the city level, they can make every level of plan, 
and they can decide, I for an example, I am living in a apartment block, 40 years old in the... pro-
tection zone, we should be protected as it is, but even there they can okay, this area is designated 
as an area under earthquake risk, and it can start to be regenerated, so it gives…
00:19:41 Interviewer: So really there is no protection of anything.
00:19:41 Gülden Erkut: No, that’s the, yeah, in some...
00:19:45 Interviewer: Do you know people who lived liked out, where they now moved all the 
buildings at Tarlabasi Boulevard.
00:19:53 Gülden Erkut: In search for it, you will se my students in, let me check if I have the 
very nice presentations, last year... for one year... in urban management masters program, so I 
brought my students to study Taksim, just before Gezi Park..., it was the 13th of April, Taksim, 
and now Tarlabasi is another group done... is the hotel region, so this is a sort of, but it develops 
on its own, not decided from central government, but the people doing repair... repair parts for 
cars and, it was under pressure, they just said, okay, there are ?, and they say that, we want our 
area, to be a hotels area, so they prepared the plan, and the pedestrian lines, and the other group 
was, Isteglaü... street, for mobility and transportation issues, so that four groups just works there 
?, and if I can’t find, or if you don’t need???????
00:21:21 Interviewer: Can you tell us, we read a lot about TOKI?
00:21:28 Gülden Erkut: TOKI is a new actor, TOKI is... Mass housing... is not a reason one. But 
throughout the years... it has, I mentioned... , yes of cause, mass housing... , so in 1984 it was an 
important actor in the housing marketing, but not in the... , land... but especially after the year 
2000, with privatization and these sort of things, so there was, the chance of land, from govern-
ment land, to private sector, meditated by TOKI, so TOKIs first important activity is that, is an 
important actor in land mediation, then start to build constructions, so it was 500 residential 
units were constructed in ? in the last 10-13 years, so it is quite an unusual... number.
00:22:53 Interviewer: So are they the ones selling the land to like private investors and...
00:22:59 Gülden Erkut: Right, then they get special..., so they are declared to..., half of the hou-
sing stock, that are under the earthquake risk, in 2004, Turkey authorize to make local plans, lo-
cal physical plans, then has authority to realize urban renewal project afterwards, so it was really, 
increasing it is area of the authority in a way, then recently TOKI excluded from legal financial 
control.
00:23:44 Interviewer: By the government or by who?
00:23:44 Gülden Erkut: Government yes, is sort of government, but later..., that was a direc-
tor of turkey, that was really successful in construction. We are all against TOKI buildings, but 
from their perspective, they are constructing a large number of buildings, that are ugly, and 
everything is similar in... Than TOKI, But from their perspective, from the government the con-
struction sector is important, to vitalize, I mean to trigger the economy, so in that perspective, 
they are realizing side projects?
00:24:29 Interviewer 2: How would you like to see them spend their funds or their money, in-
stead of what they are doing now, would you like them to take another road?
00:24:39 Gülden Erkut: Yes if you ask me, starting from that year in 2004, but I say is that of cau-
se we have a housing problem starting from the 1950ies, its for sure, and the housing problems 
of the migrants, were sold by migrant... By building..., you most have heard of it, houses build 
over night, in 50ies, in 70ies in 80ies, it vent all night like that?. Okay, we defiantly need a social 
housing policy, so TOKI should be responsible for socializing policy, when they are creatures 
like that now they say that they are also constructing infrastructure, and schools and also sociali-
zing, and then we, out in several places, one plus, similar types of houses, spaces, so what are the 
culture of the people, if it is for the poor people, the way of using the space is different than from 
this culture or this social economic group, so if they provide, I mean, not that typological same 
type… Of... , but made a differentiation of it, causing the culture, the lifestyles and the existing 
urban fabric there.
00:26:05 Interviewer: So there is a lot of culture lost when you...
00:26:11 Gülden Erkut: Definitely, the culture of lifestyles, and the building culture also, I mean 
the urban pattern is lost, definitely with Tarlabasi project also, the fabric is lost, you can not take 
it back again.
00:26:30 Interviewer: We have heard about, these renewal projects in the inner city, that some of 
these people have moved to outside of the city, in maybe some TOKI buildings or.
00:26:38 Gülden Erkut: So that’s the system, they just say that, okay, we will provide, but the hou-
sing is, I mean, the number is very low, When we search for it in Tarlabasi, they say that, I mean, 
we went to the office with the students recently, I mean six seven months ago, and our students 
wanted to interview with those who rent TOKI buildings, they couldn’t get any name, any num-
ber, I mean, its like a secret legend that nobody knows, in the case of Sulukule, you most have 
heard that they can’t make… Because they couldn’t effort to live in that 40 mile minute… Kilo-
meter... residence because, specially in Tarlabasi, when i made the research, what I found out was 
that, people was working inside 15 minutes walking distance, its very important for them, they 
can not afford transport cost.
00:27:41 Interviewer: So they are finding work wherever they live?
00:27:40 Gülden Erkut: Yeah, there are... , a waiter or a preparing muscles… Or... I don’t know, 
sort of informal selling goods, and things like that.
00:27:51 Interviewer: Why do you think there are no specific number or names on people who 
moved, is it because there are not so many people who have been moved from Tarlabasi or...
00:27:58 Gülden Erkut: I think there are not so many people, otherwise they would be proud, 
and show you see, 50 people, we relocate that many people and that name and signatures, and 
they don’t show it. Another very important thing is that you don’t see... to talk to... is sort of a 
public private partnership, sort of thing, now the construction? is doing it, so why should people 
not negotiate with municipality but with Construction Company. So construction company, are 
doing it for profit, I mean, of cause they will do it like that, so the municipality or the govern-
ment or whatever it is, should take place for social issues, for social issues is definitely lost. No-
body cares about the people, if you talk to the construction companies, they are right, they say 
that; we are here for profit, so its a renewal project, I mean, we have to calculate our profits from, 
their mentality, they are right, I mean, there is nothing to say, but then we should think of the 
people who are living there for so many years, and making life in the close nearby areas.
00:29:35 Interviewer: So do you think that all of this urban renewal is making segregation bet-
ween like, like a segregated community or segregated city?
00:29:42 Gülden Erkut: Not… But this is definitely gentrification, it’s the capital in people out 
for… sure..., capitalist coming there. New social group can afford to live in good location... and 
in central area, but the poor has to be excluded.
00:30:00 Interviewer: So yeah, what I’m thinking is like, so the diversity that was in Istanbul 
before, do you think that is going to go away, do you know what I mean…
00:30:16 Gülden Erkut: Yeah of cause, yeah, more homogeneous, and sterile, sort of gated sort 
of protected sterile environment I to be created for sure. So there is nobody who thinks about 
the social aspects, I mean on this course level, when you talk to people, when you talk to them, 
they will say okay, we had commissioned a social report, what is this, there is nothing, you can 
prepare a social report, you can negotiate with people, okay what’s your family and what are your 
needs, then what do you have done with it? It is just a report, most of the time the regeneration 
is... are taking like that, on this... level, they are talking about social issues they talk about job 
creations sort of things, but they don’t solve social problems, and they want to take the area that 
are good on locations.
00:31:14 Interviewer: Do you think there are any positive things about these renewal projects?
00:31:18 Gülden Erkut: The positive thing is that there has to be definitely. Istanbul needs re-
newal, I mean, there are areas that really needs renewal, so it is a renewal and transformation, 
because all generations... are really under trade, and it is problem I think, nobody would say to 
you that: I’m against social transform and urban transform and it should remain as it is, so it is 
good that renovation is possible, I mean, renewal is possible, but how, so how hard, really has to 
be studied more by looking at these examples.
00:32:01 Interviewer: Do you think it should be more from the bottom up, it seemed like what 
you are describing now is kind of top down approach?
00:32:12 Gülden Erkut: It is a… so top down vs. bottom up, definitely all the examples are from 
bottom up, people don’t have voice, and really, well of cause, their ownership issues if you don’t 
own it, but for me, even if you don’t own it, and you have rented it for 40 years, then you must 
have certain rights.
00:32:48 Interviewer: In Denmark, actually, you can’t get thrown out of a place if you have lived 
there more than two years, if you rented it for two years.
00:32:56 Gülden Erkut: They can’t really, 
00:32:58 Interviewer: So when you have lived there a certain amount of time, its your apartment.
00:33:08 Gülden Erkut: Yeah, I mean 30 years, 40 years are really long time periods, so there 
old, I mean, one should really consider, so the projects that they say they are considering social 
issues, but they can provide in the gated... , some jobs for this people... and its to show it I mean. 
So the people should remain in that locality, I mean, the location really matters, for poor people, 
location matters. But know location matters also for gentrification of the space.
00:33:53 Interviewer: But do you think that if the people for example in Tarlabasi had the oppor-
tunity to be heard, that they would actually go out and maybe participate in meeting in, if the 
planning was more bottom up, and maybe municipality made meetings in the city area to hear 
the locals opinion about this city should be renewed.
00:34:14 Gülden Erkut: Of cause, in the year 2000 the mayor of Istanbul was the mayor of the... 
of municipality, so I met him and talked to him, you are thinking of... for make up, I mean, for 
if someone is ugly, with makeup you can not work out the problems, so then I said, on the other 
side of Tarlabasi there is poverty and problems, and really, the earthquake risk I mean, it was 
just under the 1999 earthquake, so we as an academies, we really considered it, so mayor came 
with me, we were on the streets, I mean we were on the television, but then what happens, then 
we see this project, so it is a gentrification project, for me, what should have been done was, now 
we have a new mayor of cause, that mayor should develop some projects, not for people, but by 
people, so even this project is not for people - not for these people, another target, social group, 
but with these people, I am sure there would be some solutions to keep the people there, and to 
provide some small scale jobs.
00:35:36 Interviewer: So as a planner, is this frustrating, the way things are happening now in 
Istanbul?
00:35:43 Gülden Erkut: Of cause if you talk to any people in the three, we have three depart-
ments of planning... in Istanbul, so if you talk to them, all of them, I mean, would complain 
about what is going on. And we say that, What Istanbul doesn’t need is Skyscrapers I mean, 
Istanbul being a world city, is not having the same stereotype images as its happening everywhe-
re, but had some historical... culture and history..., ... Buildings, I mean, it should be not by the 
similar images, but unique things that it has.
00:36:34 Interviewer: How do you see the future of Tarlabasi, how is it going to look in 10 or 20 
years?
00:36:40 Gülden Erkut: It depends on the decision of the firms, to my opinion, there are too 
many empty offices and buildings, I mean, they cannot go on like that. The contraction sector 
is booming, and they are constructing, but it cannot stand forever, it depends on economy and 
other issues. So we don’t know how is going to be. The economic situation, regarding the capaci-
ty of the construction firms, but I am sure they will be after good locations and more things, but.
00:37:27 Interviewer: So if we came back in 10 years, do you think it is going to be a part of the 
more polished Istanbul, like you see...
00:37:37 Gülden Erkut: In the case of Tarlabasi I think so, when I think on the project going on 
in that. So this area is, where is it..., so here in this area there is two more huge hotels is going up, 
so this is going from, to this exist..., they are going up... On the other hand there are hotels in the 
Taksim area, that pedestrian projects, so Tarlabasi, will definitely be influenced and central area, 
Isteglü street is now... with buildings and activity, so it would shift to the other side of the street, 
so Tarlabasi projects is an important sort of triggering factor for the further transformation of 
the area.
00:39:11 Interviewer: So what do you think then, with the people living there now?
00:39:15 Gülden Erkut: They will not be able to, in my opinion, they will not be able to stay the-
re.
00:39:26 Interviewer: Do you know then where they will go… Is there any alternatives for them, 
or will the government provide any alternatives or?
00:39:30 Gülden Erkut: Depends on, in such situation they are making agreements, I mean there 
are too many TOKI houses, and in peripher areas new constructions. They might motivate them 
to go to that perifer areas if they are house owners. Some might stay, some might keep on wor-
king on small-scale business type of things still, living in the area.
00:40:01 Interviewer: Do think, in terms of quality of life, I’m thinking a lot of these people only, 
they live in a community where can be close to relatives
00:40:07 Gülden Erkut: And they have social networks, and then probably their networks are 
lost, and these social networks are definitely lost when you move them and this is the most 
important part, because they have transrelationsships, they don’t go to banks, they go to their 
neighbor and to relatives to borrow money, they are depending on each other, for sure, so its a 
problem, when you think of this kind of arrangement.
00:40:36 Interviewer: I just have one more question to something we talked about earlier, that 
you mentioned the renewal projects and the banners just outside to Tarlabasi boulevard, you 
know the concrete example of how they tear old buildings down, have you seen something si-
milar, just another place in Tarlabasi.
00:40:56 Gülden Erkut: No, I haven’t seen, I was really shocked, when I came in April, so I left 
Istanbul for one year, when I came in April and having... selected the project I didn’t know that 
the construction was going on like that. We went to that construction company, they made a 
presentation and explained us their mentality GAB - construction company, so we had a me-
eting there, and the lady was really welcoming, and the planner and the architect, and then I 
looked from the roof and said; what is going on in here, because it was all so, I mean, I saw that 
the fabric was lost, that’s the important thing, but from their perspective they won’t gain profit I 
mean, if it is one by one it is costly really.
00:41:57 Interviewer: So that’s the problem of privatizing really?
00:42:00-7 Gülden Erkut: Yeah, sure! 
00:42:06 Interviewer: Do you have any more questions? I think we got around them all. It was 
very perfect.
00:42:20 Gülden Erkut: So you studied well before
00:42:27 Gülden Erkut: It is sad,..., what is going on. And this project for example this is stu-
dents, and then you wouldn’t believe, how is possible, and then we had that protest again and 
one should expected. 
00:42:52 Gülden Erkut:  do you know that Gezi park protest? 
00:43:06: No the military didn’t want to make barracks there. There was a historic military 
barracks... was responsible to the. The government wanted to, the prime minister wanted to... 
for the revitalization of ottoman history, so eh, it’s another story, it a total project, the identity 
of Taksim is always referred to the protest, and the 1st may exhibition, representing the mother 
Ataturk who would be a simple former times, so there is this form of issues. But so this is one of 
the researchers assistants in the planning apartment. 
00:44:31 Gülden Erkut: They was just on their own, protesting that the threes should be kept. 
00:44:38 Gülden Erkut: It spread all over Turkey with... such pictures of people. But people are 
also... in TOKI and that sort of social activities, and it accumulated bit by bit and this was the last 
point that... 
00:44:52 Interviewer: Do you know if there is any comments from the other side of this hole 
thing, or TOKI or developing countries or, do you think we can reach them, or do you think the 
GAB? 
00:45:07 Gülden Erkut: There is the lady Niel Güldin. I think if I am correct. If she has time. She 
explains very well. And so you will understand the mentality, its good to listen different parts. 
00:46:06 Gülden Erkut: Now the former director of TOKI, and now he is the minister of urba-
nism and environment, Mr. Erdon director is an important figure. He is still and engineer from 
his perspective he will make that much buildings and he is building all the time and he is con-
structing and if you look at that perspective... realizing it and for Istanbul I mentioned about 
final logistics, tourism and the finance Istanbul. So finance Istanbul is another, is a global image 
of the city. It’s about economy, yes. So for to realize it, I also think, constructing and other. and 
I’m trying to prepare it but for residential... formation... projects, actually shows all the transfor-
mation and projects is in this one, when I got really, I mean historically, that in Pera, that in... , 
so this is important location from history on, so people are really... so every body’s eyes are to. 
00:47:45 Gülden Erkut: Another project they are building, so also many of the people are 
00:49:19 Interviewer: the Title is like Megacities. But wanted to do, actually what you explained, 
like comparing Sao Paolo with Istanbul. So like kind of what you did. We want to draw some 
general dynamics of megacities by looking at this particular case. 
00:49:36 Gülden Erkut: Yay, it is very unique, and very special case than other European 
examples for sure. I could make only compareism with Sao Paolo. Because the squatter housing 
and the way they transformed similar. 
00:50:11 Gülden Erkut: so in Sao Paulo there is, so we have, it is just the same, so poverty creates 
same type of physic constructor, So first generations squatters and second generation squatters, 
stories added on top of each other, and that new generation is really very similar. 
00:50:40 Interviewer: And that is exactly what we find really interesting on this subject, that is 
you can draw some lines and say something general abut something that is, I mean the culture 
and the city is so different from Turkey to Mexico City or Brazil.  But maybe you can say so-
mething more general about the development, even though it is so different at the same time, 
and that is really interesting. 
00:51:08 Gülden Erkut: It is really interesting. How come. I was really showing the slides to the 
students. I say is it from Istanbul. They say: Yes. It is from Sao Paolo. 
It is a very similar type of build environment. 
It is not creating bigger cities, it is just creating bigger slums. Because there is more people , and 
that’s kind of central to all of the mega cities. Like even a place like Paris, you have the same 
dynamics as you have in, of cause it is different levels, but it is still the same dynamics going on 
as in Brazil. 
